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A N I M A C I O N ELECTORAL 
Xótase gran animación con motivo 
de las elecciones municipales que han 
de verificarse el 13 del actual. 
LOS ESTUDIANTES 
Continúa la agitación producida por 
los estudiantes de Madrid, y se pre-
tende hacerla extensiva á todos los 
establecimientos de enseñanza supe-
rior, 
K l Gobernador Civil ha llamado á su 
despacho á una comisión de estudian-
tes con objeto de llegar á un acuerdo 
que diese solución al conflicto, pero 
esta gest ión no ha dado buen resul-
tado. 
EEGRESO 
Han salido para Barcelona los vo-
luntarios catalanes de la guerra de 
Africa que vinieron á esta Corte, sien-
do despedidos con marcadas muestras 
de simpatía. 
F A L L E C I M I E N T O 
H a fallecido la Dqqucsa viuda de 
Tetuán. 
Acaba de organizarse en la 
Habana una agrupac ión del par-
t i d o socialista internacional. 
Y ¡claro! su pr imor acuerdo 
ha sido el publicar un manifies-
to al país, exponiendo gran-
des rasgos" las aspiraciones de 
los agrupados. 
Los grandes ras^o.-; ahorran ol 
trabajo de ^p^onei; snhi - -V»^ 
concretas, cinc es lo que no han 
hecho todav ía las agrupaciones 
socialistas dé n ingún país del 
mundo, sin exceptuar las'de Ale-
mania y de Francia, donde sin 
embargo cuentan con numerosas 
m i n or í as par 1 a m c n t a ría a. 
Veamos c! jrriüier gran rasgo 
del mani í i es tp : 
Hasta h'Aiiii pocos años* era numero-
so el grupo do los hombres que aún eu 
el terreno intelectual, neiraban q u e 
existiera la ^'cuestión social". Hoy por 
fortuna para la causa del proletariado 
universal, es una exigua minoría la 
que aferrándose ú Jas ideas reacciona-
rias del tiempo pasado, pretende de-
fender—más por sistema y ' egoismo 
"que por verdadera convicción—ideas 
qne pugnan con el principio de equi-
dad y justicia, base sólida ou que apo-
yan sus teorías los hombres que luchan 
por la solidaridad y fraternidad de la 
raza humaua, sin distinción de castas, 
colores ni nacionalidades. 
Pues figuramos nosotros entre 
los que niegan que exista "una 
cuest ión social." Y manteniendo 
ese cri terio vamos en la buena 
c o m p a ñ í a de jurisconsultos, eco-
nomistas y sociólogos eminentes; 
algunos de entre ellos se l l aman 
socialistas. 
No existe una cuest ión social; 
lo que existen son cuestiones so-
ciales. 
L o cual es muy distinto. 
Hacemos gracia á nuestros lec-
tores de algunos párrafos l í r i cos— 
ya pasados de moda a ú n entre los 
mismos colectivistas—acerca de 
" la exp lo tac ión del hombre por 
el hombre" que solo desaparece-
rá cuando al r é g i m e n actual su-
ceda otro "donde la tierra, las 
minas, las fábricas etc. sean pro-
piedad colectiva ó social." 
Cop iándo los no a p r e n d e r í a n 
nuestros lectores nada que no 
tengan olvidado de puro sabido. 
Como era de rigor, la Agrupa-
ción habanera del part ido socia-
lista internacional se declara cos-
mopoli ta . • 
Se declara además an t ipa t r i ó t a , 
que no es precisamente lo mismo 
que internacionalista, pues los so-
cialistas alemanes aceptan esta 
ú l t i m a d e n o m i n a c i ó n y sin em-
bargo su Leader, Bebel, ha anun-
ciado que sys correligionarios se-
r í an de los primeros en acudir á 
la frontera el d ía en que viesen á 
su patria amenazada. 
Hay que inculcar á nuestros compa-
ñeros de trabajo los principios cosmo-
politas, y demostrarles que para noso-
tros los esclavos del arbitrario régimen 
burgués, solo existe una patria, la Pa-
tria Universal, y que las distintas ban-
deras que las naciones ostentan para 
cubrir el patriotismo, son el medio de 
que se sirven para empujarnos á esas 
guerras violentas, donde para satisfa-
cer las arnbioiones y rapacidades del 
capitalismo, luchan y se despedazan 
anneü.os fiv\e nad;i poseen, y deh^n 
amarse como hermanos, puesto que sus 
intereses son los mismos, en todos los 
pueblos que viven sobre la tierra, y que 
esa sangre generosa que los deshereda-
dos derraman, para servir los intereses 
de la clase que nos domina, derbeu esca 
timarla y reservarla como precioso te-
soro, para verterla en beneficio de la 
revolución social. 
Es decir, que la guerra extran-
jera es siempre un crimen, aun 
en el caso de que una agresión 
exterior ponga en peligro la exis-
tencia nacional, y que la guerra 
c i v i l es el primero de todos los 
deberes. ' 
Advertidos. 
La Agrupac ión socialista de la 
Habana condena las huelgas sin 
organización sólida y sin la pre-
parac ión necesaria, y e s t a r í amos 
conformes con ese cri terio si se 
extendiese la condenac ión á las 
huelgas injustificadas, que lo son 
casi todas. 
Otra condenac ión m á s , pero 
ésta exp l í c i t a y sin reservas, con-
tiene el manifiesto: la de los aten-
tados anarquistas. 
Recojámosla con aplauso: 
Por estas mismas razones condena-
mos esos bárbaros atentados, que para 
deshonra de nuestra clase se cometen 
en nombre del proletariado, por consi-
derarlos antihumanos y desprovistos 
de razón y derecho, pues entendemos 
que ningún hombre personalmente es 
culpable de las injusticias sociales que 
hoy imperan, y creemos que, es á los 
principios fundamentales en que se ba-
sa la actual sociedad á los que hay que 
t r i turar para acabar con ella, y consti-
tu i r en su lugar una sociedad de hom-
bres libres y dueños del esfuerzo de su 
trabajo. 
Hay que luchar para conquistar una 
legislación protectora del trabajo, para 
que en el caso de que el obrero se inu-
tilice en la faena que desempeñe ó 
quede hecho piltrafas entre los engra-
najes de una máquina, su familia per-
ciba la indemnización que no sólo por 
justicia, sino por humanidad le corres-
ponde. 
No seremos nosotros quienes 
opongamos una objeción de p r i n -
cipio á esta aspiración, que en el 
fondo es justa. 
Es más , creemos que la legis-
lac ión protectora del trabajo no 
debe limitarse á las indemniza-
ciones por causa de accidente. 
En fin, la Agrupac ión socialista 
de la Habana declara que p o n d r á 
resistente e m p e ñ o en " la organi-
zación de fuertes sociedades de 
resistencia para arrancar refor-
mas que pongan coto á la codicia 
patronal"; pero en la lucha para 
la consecución de sus ideales "es-
t a r á exenta de los procedimien-
tos violentos". 
Más vale así; pero entonces, 
¿por q u é se nos habla de la san-
gre generosa que hay que escati-
mar á los empeños pa t r ió t icos y 
re-'^rvnrla COIPO 4es6rt) precióse 
para verterla en beneficio de la 
revolución social? 
Ayer tarde visi taron la Quin ta 
de Salud "Covadonga" ios s eño -
res Sánchez de Toca y M a r q u é s 
de Lema. 
Fueron atendidos en su vis i ta 
por una comisión de la Direc t iva 
del Centro Asturiano, presidida 
por el señor Bances y Conde y por 
el director de la Quinta doctor 
Bango. 
Los ilustres visitantes queda-
ron encantados del orden, lujo é 
higiene que por todas partes se 
nota en la casa de salud de los as-
turianos. 
Ellos, como antes lo hicieran 
otros personajes de Europa y 
Amér i ca , declararon que su sor-
presa ante aquellos milagros de 
la asociación y de la ciencia, era 
g rand í s ima , pues si bien espera-
ban encontrarse con un sanatorio 
modelo, no hab ían podido s o ñ a r 
que al l í hubiera departamentos, 
como el de operaciones q u i r ú r g i -
cas, no superados n i siquiera 
igualados en ninguna parte del 
mundo. 
Terminada la excurs ión por los 
departamentos soberbios y bel l ís i -
mos jardines de la "Covadonga", 
los señores Sánchez de Toca y 
Marqués de Lema fueron delica-
damente obsequiados con dulces 
y champagne y antes de par t i r 
escribieron en el A l b u m de la 
Quinta éstos hermosos pensa-
mientos: 
Que esta quinta sirva en el transcurso 
de muchas generaciones de ejemplar á 
los españoles del poder benéfico de sus 
grandes hermandades. 
8 de Noviembre de 190é. 
.T. S. DE TOCA. 
Sirvan estas líneas para reflejar la 
grata impresión de un representante de 
la vieja Asturias ante los esfuerzos co-
ronados de tanto éxito de la Asturias 
nueva, tan vigorosa como estrechamen-
te unida á su fecunda madre. 
8 de Noviembre. 
M. DE LEMA. 
•^Mlli" 
Heriiiosíts sobrecamas de 
punto, y blusas de Pallet muy 
finas, de venta en LOS P K E -
CIOS FIJOS, Reina 7, y A g u i -
la ^03 y 205. 
ENTUSIASMO P A T R I O T I C O 
Telegramas procedentes de Stokol-
mo,* dan cuenta del acto allí celebrado 
el día 1? del actual, con motivo del 
cambio de banderas en las fortalezas y 
edificios públicos; ceremonia obligada 
por la separación sueco-noruega, según 
acuerdo del tratado de Karlstad. 
La antigua bandera de la Unión fué 
arriada dicho d íaen toda Suecia, izán-
dose en su lugar la nueva bandera sue-
ca. A las nueve en punto de la mañana 
fué onarbóladaj y mientras subía lenta-
Diénie hasta llegar ai extremo del asta, 
la artillería atronaba el espacio con las 
correspondientes salvas y la inmensa 
muchedumbre que presenciaba el acto 
pror rumpía en vivas á Suecia y se des-
bordaba en calurosas explosiones de 
patriótico entusiasmo. 
Los edificios públicos, las iglesias y 
aun los balcones de las dfeas particu-
lares en fátokolmo, ostentaban el emble-
ma nacional; y el pueblo sueco, preso 
de frenético amor pátrio, agitaba som-
breros y pañuelos saludando á su nue-
va bandera, al mismo tiempo que acla-
maba al rey Oscar, que desde palacio 
presenciaba el espectáculo. 
Los buques de vapor y de vela, an-
clados en puerto, fueron empavesados 
y el buque escuela de la Repúbiica de 
Chile, actualmente en Stokolmo, unió 
sus saludos á los de los barcos suecos. 
En todas las ciudades del reino se 
han celebrado iguales ceremonias para 
dar á conocer al pueblo la nueva ban-
dera nacional. 
Las bases en que descansa el acuerdo 
amistoso celebrado entre Suecia y No-
ruega, son sobre poco más ó menos las 
siguientes: 
"Los dos Estados se comprometen á 
someter al tribunal del arbitraje de La 
Haya, los litigios que no se relacionen 
con la independencia, la integridad y 
los intereses vitales de ambas nacio-
nes. 
Si surge una diferencia, relativa á 
los intereses vitales de nno de los dos 
países, será sometida a la decisión del 
mismo tribunal; pero las cuestiones con-
cernientes á la interpretación y aplica-
ción del tratado, por vi r tud del cual se 
deshace la antigua unión de Suecia y 
Noruega, en modo alguno serán juzga-
das por el tribunal de La Haya. 
La zona neutra quedará fijada en la 
forma ya anunciada, con 16 kilómetros 
á cada lado de la frontera. 
. En el interior de esta zona neutra no 
habrá fortalezas, ni depósitos para apro-
visionar al Ejército y la Marina. La 
construcción de nuevos fuertes, así co-
mo la introducción de nuevas provisio-
nes de guerra en dieha zona, queda 
igualmente prohibida. 
Para demoler las actuales fortifica-
ciones, con arreglo á este acuerdo, se 
fija un plazo de ocho meses. Las obras 
de defensa que existen en Fréder ik i -
ten, Qyldenlceve y Overbjerger, serán 
conservadas, pero sin el carácter de 
fortalezas. 
La ejecución de estos acuerdos se-
rá inspeccionada por una comisión 
de tres oficiales extranjeros, n i suecos 
ni noruegos, de los cuales, prime-
ro será designado por Suecia, el se-
gundo por Noruega, y el tercero por 
los dos primeros elegidos. En el caso 
de que éstos no se pongan de acuerdo, 
corresponderá la designación al presi-
dente del Consejo federal suizo. " 
La importancia de las fortificaciones 
de Kongsvinger no será aumentada, n i 
por armamentos, n i por guarnición. 
Como consecuencia de este acuerdo nó 
podrán ser levantados nuevos fuertes 
en'un radio de diez kilómetros á part ir 
de Kongsvinger. 
El acuerdo total no podrá ser denun-
ciado sino con el consentimiento de am-
bas partes". 
TELEQÜINO. 
Un ilustrado diario habanero. La 
Opinión Nacional, liase creido obligado, 
como órgano cabacterizado del nuñismo, 
á comentar, combatiéndola, mi opi-
nión, humildísima de veras, acerca de 
ciertas declaraciones contenidas en el 
Manifiesto del prestigioso trobernador 
de la Habana. 
La vanidad—señora que no hace mi-
gas conmigo—podría suponer que me-
rece mucho el escritor rural que se ve 
impugnado en tres distintas secciones 
de un periódico importante, el mismo 
día. La lógica,—dama augusta á cu-
yos favores, no tan repetidos como yo 
quisiera, devotamente me rindo—díce-
me que el alto honor recibido por mi, 
es acción refleja, mera resultante de la 
admiración y el cariño que los redac-
tores de La Opinión Nacional sienten 
por su jefe y de la natural i rr i tación 
que produce, aún en los espír i tus más 
cultos, la censura franca y abierta, si-
quiera al formularla se guarden, como 
yo guardo, respetos y consideraciones 
muy debidas. 
Eso de que tres periodistas distin-
guidos, cobijados bajo el mismo techo 
y solicitados por el cúmulo de proble-
mas de distinto orden que preocupan 
los ánimos patriotas, empeñaran á un 
tiempo, como por una corriente e léc -
trica movidas, las aceradas plumas, 
para amonestar á la oscura individua-
lidad, ora.en tono doctrinal, filosófico, 
de verdadera elevación patriótica, co-
mo en *'Teorías y más teor ías ," ya for-
zando la argumentación y desaten-
diendo mis premisas, como en el se-
gundo suelto; ora pensando regocijada-
mente, como el Dr . Fangloss, en el de-
fecto de mis gafas, el exceso de mis 
ocupaciones y el estado de mi salud, 
eso revela que [en aquella casa se pro-
dujo algo así como una revolución de 
quejas ó un diluvio de protestas, con 
la lectura del artículo "De un Mani-
fiesto." 
Y aunque sé de antemano que no re-
sultará de este trabajo de réplica una 
filigrana literaria, porque tales primo-
rosas obras están reservadas, por ejem-
plo, al Dr. Cuevas Zequeira,—acome-
teré la tarea de demostrar que lo escri-
to por mí no es lo que La Opinión me 
atribuye, prescindiendo del engranaje 
de ideas que constituye la tésis de m i 
artículo. 
Mas no lo haré, sin antes consignar 
que mis impugnadores, dispensándome 
el honor de rebatirme, no se han apar-
tado un punto de la corrección de len-
guaje propio de personas cultas, que 
saben respetar el ajeno derecho, y es-
timarse en lo que realmente valen. 
T entro en materia. 
No es exacto que yo haya sentado la 
necesidad de un partido de oposición 
en periodo constituyente, dicho ello 
así de una manera absoluta. 
Precisamente pocos me habrán aven-
tajado en constancia censuradora de la 
división política, en condenación de 
las codicias y personalismos de la hora 
presente, en el deseo sincerísimo de 
que los cubanos nos uniésemos estre-
chamente para activar y d i r ig i r la 
marcha legislativa, robustecer los re-
sortes del Gobierno, y educar al pue-
blo en la práctica de las funciones cí-
vicas. A h í está la colección del 
DiAk io y m i casi cotidiana labor; a h í 
mis consejos, mis advertencias, m i con-
vicción sincerísima de que no es hora 
de luchar por los destinos, sino de or-
ganizar legalmente la nacionalidad; 
ahí mis censuras, ya fastidiosas por lo 
estériles, y el espíri tu genuinamente 
conservador de mi propaganda. 
Ta que no teníamos un Washington 
capaz de constituir en el derecho la 
patria liberada, yo quería que los d i -
rectores del pueblo cubano, haciendo 
un gran esfuerzo patriótico, consolidá-
ramos la República, antes de que h i -
ciera presa en ella la miserable pugna 
de las pasiones políticas. 
Si el colega tuviera la paciencia de 
leer lo que m i pluma ha escrito á este 
respecto en los dos aüos últimos, ver ía 
que eso que él opina ahora, eso he sos-
tenido yo, lo mismo cuando el Sr. Nú-
ñez era personalidad saliente del libera-
lismo; cuando los nacionales combatían 
al Sr. Estrada Palma por conservador, 
que después de la coalición electoral. 
Y «abr ía más: que acaso sea yo el 
único cubano que, en las columnas del 
DIARIO sostuvo, oportunamente, que 
el Presidente de la República no debía 
ingresar en ningún partido; el único, 
óigalo bien, que, desempeñando un 
humilde puesto eu la Administración, 
tuvo el valor de decir al ilustre Magis-
trado, que él estaba impedido, por 
amor á Cuba, de hacerse moderado; el 
único que desaprobó su filiación, no 
por interés mezqunio, sino por sincer© 
culto á la felicidad de la Patria. 
Porque yo quería que cuando todo 
se subvirtiera, desorganizara y corrom-
diera; cuanbo la prensa cubana fuera 
palenque de insultos, la tribuna cu-
bana un semillero de odios y el Con-
En este artículo hay la úl-
tima expresión de la moda en 
casa de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
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FFFFÜKE EXQUISITO Y F E R M A N E R T E 
iJe venta en todas las perlumerias, sede-
lias y Farn;acias de la Isla. 
Depósito; fcalón Crusellas, Obispo 11)7f 
casi esquina á Yillegras. 
Depósito también de los ricos sirope* 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para ios niños. 
¿QUIERE VD. CONSERVA?. 3Ü GANADO L I B R E DE E N F E R M E D A D E S ? 
CüKELO CON E L 
Chloro-Naptholeum Dip 
E l mejor remedio conocido para 
X J £t JS C3r «trara-r-i a. JE* i o í i l l o . efe; . 3r&,i?zr t € t & . P j o ,
E l mejor desinfectante del mundo 
Agentes: FINA & Co, Obrapia número 25. 
J 
el ?liio mejor y más 
pnrofle la Rioja yeníio á Cutía 
IMPORTADORES: 
Eomagosa y Comp. 
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Dr. Palacio 
Cirujia en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.--Consaltas de 12 á 2, Sau 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C 1Ü72 26 de 
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s i l SMI 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. 7 
de los niños. 
Cara las dolercias llamadas quirúrgicas sin 
nscesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por ZulueU. 
C 1409 156 -19 jl 
g atura! Digestiva. 
Del M A N A N T I A L de ía C A N T E R A de Sáú Francisco. 
"Ésta agua está analizada en el L A B O R A T O R I O N A C I O N A L . " 
Nuestra Agua Natural Digestiva, es pura, fresca y gusto agradable al paladar, usada en las 
comidas, es un poderoso auxiliar para una buena digestión, curando al mismo tiempo la DIS-
PEPSIA, enfermedades del HIGADO, y ESTREÑIMIENTO, haciendo funcionar con regalift-
ridrd los intestinos.—Se recibe diariamente del Manantial, en Garrafones, medios y galones. 
15873 Im-ó 6t-6 
E l mejor surtido deraimbres que hay en la 
Habana. —Sillones de f7 á ?26-50. 
N eptuno 62, entre Galiano y San Nicolás, 
ge compran prendas y muebles. 
T A R J E T A S • DE • T 
M .surtido m á s completo y elegante qne se hq visto hasta el día, á precios man redaoidóa 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con c a p f ^ f ^ 
OBISPO 35.. C a m b i a y ffiouza, TELEFONO 
alt 
675. 
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greso cubano un centro de escándalos, 
quedara un sólo nombre amado é in-
discutido, el de D. Tomás, y quedara 
un organismo, el Ejecutiro, puro, res-
petado, por encima de todo lo perso-
nal y pequeño, guiando la Adminis-
tración por sendas de prosperidad y 
manteniendo en su prestigio la obra de 
la Revolución. 
Pues ese deseo mío fué condenado 
por la opinión de mi pueblo; pues ni 
siquera eso podía permanecer alejado 
de las luchas de bandería, el Gobierno, 
y no yo, olvidó que estamos en pleno 
período constituyente; el partido mo-
derado, y no yo, declarando obra suya 
ta obra gubernamental y cosa suya to-
dos los resortes del Ejecutivo, hizo ne-
cesaria la coexistencia de un partido 
contrario. 
En las Cámaras habia moderados, 
liberales é independientes: pero en la 
Administración no quedaron más que 
moderados, que pagan su cuota men -
sual para los gastos electorales del par-
tido. Y desde ese punto, era natural, 
humano, y basta patriótico, renunciar 
á mi ideal de compenetración de vo-
luntades y fusión de todos los cubanos 
cu la obra legislativa, y se hizo indis-
pensable la concurcencia de tendencias 
contrarias, para obtener una legisln-
ción cuerda y una administración fis-
calizada y correcta. 
Porque ¿quién nos responde de que 
la probidad, el acierto y la laboriosi-
dad, se encuentran sólo en un determi-
nado g upo; quién nos dice que entre 
los cesantes y destituidos no había 
también altura moral bastante para 
mantener á buen nivel la obra admi-
nistrativa, hasta que tuviéramos leyes 
qne regularan el ingreso, ascenso y es-
tabilidad de los funcionarios? 
Pues no se trataba de la adquisición 
del Poder por un Partido, mediante el 
triunfo en los comicios, sino de una 
orientación impuesta de arriba á abajo, 
la hegemonía moderada en los organis-
mos del Gobierno carecía de justifica-
ción, lógica y conveniencia. 
Es por eso que he sostenido la nece-
eidad de no cerrar la puerta á las es-
peranzas de una gran parte de opinión, 
haciéndola saber que, después de los 
copos, la función gubernamental les 
quedaba vedada por luengos años y 
vinculada en los directores de un sólo 
Partido. 
Pero esto artículo se hace muy ex-
tenso, y necesito contestar más cum-
plidamente al diario nuñizta. 
Los lectores perdonarán al suplican-
te de su benevolencia, en justo home-
naje á la importancia política y social 
de mis contradictores. 
J . N. AliAMBÜEU. 
m i i mm 
Según vemos en E l Clarín, de Caiba-
rién, á bordo del vapor JAnce, de los 
•efíores Zárniíra y O!, emprendieron 
viaje á Yaginijay el domingo último, á 
invitación del áeftur don Manuel Carre-
ra, los Kefiores don Pedro Rodríguez, 
gerente líe la referida casa, el señor 
don Salvador Termes, administrador 
de lasnciusal del Banco Nacional, don 
Fra l ic i to . Meave, don Esteban Gorriti 
y don A Uredo Torres, con el objeto de 
visitar el ingenio "Santa Catalina". 
Esta tinci, así como el ferrocarril de 
Yaguajay. pertenece al señor Carrerá, 
formando una empresa que promete re-
sultados lisonjeros por la posición ven-
tajosa que ocupa en aquel fértil valle. 
Una vez en el muelle pudieron ob-
servar las mejoras en él realizadas por 
el señor < an erá, como igualmente en 
el almacén d^ depósito, el cual tiene 
dos espaciosas naves, una para recibir 
el azúcar y la utra para las mercancías 
qne transpon^ el ferrocarril eu su ex-
tmsóiná "Jobo Rosado". 
Agradable impresión recibieron los 
visitantes al llegar al batey, cuya si-
tuación domina el pintoresco valle, des-
tacándose (le nno y otro lado los mag-
níficos CÍMII rales "Vitoria" y "Narci-
sa", proniedad de la sucesión del señor 
don Pablo Gámiz el primero y de la 
"Xoríh American Sngar Co, ej segun-
da. Conducidos á la casa de calderas 
pudieron bntaT qne si bien sn maqui-
naria no es de gráfj c;i|':<cidad, resulta 
un modelo por- la '"-nd..»! de sus apara-
tos de acreditado- t a i l e iv . - ; franceses y 
la buena disposición de l o s mismos eu 
los distintos departainonto- de elabo-
ración. 
Terminado el excelente almuerzo 
con que fnerort obsequiados, empren-
dieron viaje por el ferrocarril. En 
la estación de Yaguajay los visitantes 
fueron saludados por el señor Delgado, 
Consejero provincial, elseííor Arteaga, 
Alcalde municipal, el señor Zubero y 
©tras distingnidas personas de Yagua-
jay qne lea acompañaron en la excur-
sión. 
Avanzando por una vía tan sólida-
mente construida, es de admirar la 
obra llevada á cabo en las sierras, don-
de el señor Carrerá. inteligente inge-
niero, hermano de don Manuel, ha 
convertido qne eu otros tiempos pare-
cía un mal trazado funicular, en una 
vía de fácil acceso, con pendientes sua-
ves y curvas perfectas con arreglo á los 
principios de la ciencia de ingeniería 
moderna. Ya en el extremo de la li-
nea se presenta á la vista la gran zona 
"Jacojbo Rosado", magnífico panora-
ma, doude en forma de oasis existen 
importantes colonias de caña que se 
molerán en la próxima zafra en el in-
genio "Santa Catalina". 
E l señor Carrerá merece plácemes 
muy sinceros porque con su actividad 
y espíritu emprendedor, hábilmente se-
cundado por su hermano Rafael, verá 
en breve realizados todos sus empeños, 
elevando el ingenio "Santa Catalina" 
y sn ferrocarril á la altura que permite 
aquella feracísima comarca. 
Europa y América 
M U E R T E D E U N ~ A L ? 1 I R A N T E 
J A P O N E S 
Da nu telegrama oficial de Tokio 
menta de haber fallecido el bizarro al-
mirante Saso, jefe superior del depar-
tamento de cüustruccioues uavales. 
L a noticia de ia muerte de uno de 
los mejores marinos que tenía el Impe-
rio ha cansado hondísimo pesar entre 
los japoueses, los cuales consideran 
aquélla como una pérdida irreparable 
para la armada imperial. 
•«BOYCOTAJE" D E L O S 
P R O D U C T O S I N G L E S E S 
Dice el Daih/ Telegraph, de Londres, 
que el "boycottage" de los preductos 
ingleses que empezó en Calcutta, se lia 
extendido ya hasta Pooua, en la Presi-
dencia de Bomyay, eu doude se entre-
garon á las llamas montones inmensos 
de dichos productos, quedando a s í 
arruinados gran número de comercian-
tes, almacenistas y tenderos indígenas 
que hacían negocio con ellos. 
H A B L A N D O C L A R I T O 
En el Daily Chronicle, uno de los más 
importantes periódicos de Londres, se 
leen estas líueas: 
"Si los franceses creen poder contar 
con una ayuda militar nuestra en el 
caso de una guerra con Alemania, crean 
que andan muy equivocados, por lo 
que será bueno desengañarles de una 
vez manifestándoles que, según declara 
Lord Esber, se pasarán diez años antes 
que se hayan llevado á cabo las refor-
mas de nuestro ejército, y aunque los 
necesitemos, ¿de dónde sacaríamos los 
100.000 hombres para ayudarleal" 
K Í I Í BÍ n n i 
Más de quinientos asociados del 
"Centro de Dependientes, se reunieron 
anoche en los salones del "Casino Es-
pañol" para proclamar la candidatura 
de los señores que han de componer la 
.Tunta Directiva de tan prestigiosa 
Institución. 
Por unanimidad absoluta y entre 
estruendosos aplausos, fué aclamado 
para segundo Vicepresidente, el res-
petable caballero D. José María Egui-
lior, antiguo asociado y cuyas gestio-
nes en el "Centro de Depeodieütes" 
han sido en extremo satisfactorias. 
ONSEJO* PROVINCIAL 
En la sesión ordinaria correspondien-
te al día de ayer, se adoptaron los si-
guientes acuerdos: 
Pasar al Ejecutivo de la Provincia 
un escrito de la dirección de Obras Pú-
blicas referente al ancho que deben te-
ner las llantas de los carruajes públicos 
que transiten por la carretera, desde 
Quivicán hasta la estación del ferroca-
rril de dicho pueblo. 
A la comisión de Hacienda pasó una 
moción con objeto de que se creen dos 
becas para estudiar en los Estados Uni-
dos la carrera de ingeniero agrónomo. 
Declarar de preferencia la carretera 
que de Quivicán á Güira de Melena 
habrá de cruzar por el Güiro de Ma-
rren). 
Se aprobaron la construcción de los 
primeros trozos de carretera de Güines 
á Melena del Sur y de Güines á la Ca-
talina. 
A propuesta de varios señores conse-
jeros se acordó solicitar que los ayunta-
mientos de la provincia envíen, á la 
mayor brevedad, al Consejo, un plano 
topográfico, así como una memoria ó 
historia de sus respectivos términos. 
La sesión terminó á las seis de la 
tarde. 
P I N A R D E L R I O 
TABACO 
Dice El Eco Español, de Pinar del 
Río, que los aguaceros caídos eu la se-
mana pasada llegaron muy á tiempo 
para salvar los semilleros, permitiendo 
á los laboriosos agricultores de aquel 
término emprender las siembras de la 
nueva cosecha, que ojalá produzca me-
jores resultados que la anterior, la cual 
sin ser mala no dejó á los vegueros el 
provecho que debían esperar como pre-
mio de sus afanes, pues los comprado-
res uo dieron mucho de sí. 
La animación con que se procede en 
las vegas—añade—es natural, porque 
es sabido que la cosecha de este año 
quedará enteramente vendida antes del 
corte de la venidera á causa de la es-
casez de rama que se va notando ya en 
el gran mercado americano, que habrá 
de solicitar todo el tabaco temprano 
que se recoja, para sostener el crédito 
de todas las marcas de prestigio. 
H A B A N A 
Nueva Paz, 8 de Noviembre. 
Hemos sido honrados los vecinos de 
Nueva Paz con la visita del ilustrado é 
infatigable P. Rendo, á quien todos 
queremos y admiramos, 
Desde el 19 hasta el 5 del corriente 
mes no descausó en sus trabajos apos-
tólicos, eu su obm activa y fecunda de 
propaganda. A sus pláticas oportu-
nas y elocuentísimas y á sus clases de 
Doctrina acudió una concurrencia ex-
traordinaria, lo mismo en esta ciudad 
que en Palos. 
Premio merecidísimo y honroso de 
sus afanes fueron las lágrimas de las 
niñas, que se despedían de él, como 
las buenas hijas se despiden con dolor 
del padre cariñoso que las abandona. 
No faltó una nota triste y salvaje: 
algunos infelices que se llaman pro-
testantes, dirigieron al bondadoso é 
ilustre miembro de la Compañía de 
Jesús un anónimo saturado de insul-
tos y lleno de amenazas. E l papelu-
cho sucio y miserable traía como final 
la siguiente exclamación: "¡Muera 
Pió X ! " 
¿Así demuestran su cultura, sn no-
bleza y su caridad los que se creen ver-
daderos y únicos discípulos de Cristo? 
¿Es esa la tolerancia que pregonan á 
todas horas y en todos los tonos los 
que no saben respetar al adversario y 
se empeñan en semblar odios eu los 
hogares de gente honrada y pia-
dosa? 
¡Dios compadezca á los desequilibra-
dos y fanáticos! 
£1 Cooreiponaal, 
M A T A N Z A S 
DESCARRILAMIENTO 
E l sábado por la tarde descarriló en 
el tramo de Macagua á San Pedro de 
Mayabón el tren de carga descendente 
entre Santo Domingo y Cárdenas, á 
cousecuencia de haberse roto la carre-
tilla delantera del alijo. 
Este se desprendió de la vía arras-
trando consigo cinco carros más. 
Sufrieron lesiones á consecuencia del 
descarrilamiento, el conductor Joaquín 
Maspoch, que recibió vanas contusio-
nes eu el pecho, y un retranquero, que 
se lesionó el brazo derecho. 
Las lesioues de éstos son de carácter 
leve. 
E l tráfico en la vía quedó restableci-
do sin pérdida de tiempo. 
SANTA C L A R A 
E L ACUEDUCTO HAN A B ANILLA 
Eu la última sesión que celebró el 
Ayuntamiento de Cieufuegos, fué leída 
una moción de los señores Avilés, Ra-
mos y Cepero, interesando se proceda 
cuanto antes á la realización del pro-
yecto de las obras del acueducto del 
Hanabanilla y el sistema de cloacas. 
Se pusieron de manifiesto varios do-
cumentos, donde consta el proyecto y 
los planos de las obras, así como en ia 
forma y condiciones en que se ha de 
pagar el empréstito, el que se levanta-
rá una vez que se haya celebrado la 
votación ad referendum que previene la 
ley. 
Se acordó llevar á cabo la votación 
el día 7 de Enero próximo y publicar 
un folleto donde conste el proyecto y 
todos sus antecedentes y desenvolvi-
miento, para repartir en el pueblo. 
VENTAS DE AZÚCAR 
Después de la venta de los 1,300 sa-
cos de "Dos Hermanos", para consu 
mo, llevada á cabo el día 3, se realiza-
ron en Cienfuegos por nota, el sábado 
4, las siguientes: 
2,500 sacos "Caracas", pol. entre 
84'50 á 87'50. á 2-66 reales arroba. 
4,300 id. "Andreita", base 96?, á 
3-75 rs. arroba. 
6,332 id. "Santísima Trinidad", pol. 
959, á 3-42 rs. arroba. 
10,307 id. "Cieueguita", pol. 95'50, 
á 3-75 rs. arroba. 
1,899 id. "Santísima Trinidad", 
miel, pol. 88-50, á 2-13 rs. arroba. 
1,881 id. "Cieueguita", id. pol. 88?, 
á 2-13 rs. arroba. 
E l comprador de todas las partidas 
fué el Sr. D. Nicolás Castaño, teniendo 
parte de esos azúcares almacenaje algo 
largo, que es por cueuta del compra-
dor. 
FUEGO 
Como á las doce de la noche del do-
mingo se declaró fuego en la tabaque-
ría El Comercio, en Cienfuegos, propie-
dad del señor don Francisco Avello, 
quemándose ésta y dos casas más. 
E l incendio comenzó, según se dice, 
por la tabaquería. 
Debido al esfuerzo de los bomberos, 
no han sido mayores las pérdidas, ha-
biéndose salvado milagrosamente las 
demás casas de madera contiguas á la 
incendiada. 
La casa doude estaba la tabaquería 
y las otras que se quemaron, eran pro-
piedad de don Francisco D. Madrazo, 
y estaban aseguradas en $5,000. 
Beba usted cerveza, pero p i -
da la de L A TKOPICAL. 
wm TIRIOS, 
FELICITACIÓN 
Muy espresiva se la damos al simpá-
tico y correcto joven don Gastón Ruiz 
y Comesafla, por los brillantes ejerci-
cios realizados en el Instituto de 2'? en-
señanza de esta capital al tomar el gra-
do de Profesor Mercantil. 
Ojalá que nuestro amigo Gastón reco-
ja en el ejercicio de su profesión todos 
los lauros que bien se merece y que ser-
virán de honor á su señor padre, nues-
tro buen amigo el doctor Ruiz Casabó, 
á quien hacemos extensiva la sincera 
felicitación. 
E L DIQUE 
Ayer subió al Dique el vapor cuba-
no "Mobila", de 2.156 toneladas, para 
limpiar y pintar los fondos.. 
TEREENOS INSALUBRES 
Por Decreto Presidencial han sido 
declarados insalubres los terrenos eu-
charcadizos de 107,800 metros cuadra-
dos existentes al S. E de la batería de 
Santa Clara. 
VIGILANTES 
Han sido declarados cesantes los v i -
gilantes de la Cárcel de Pinar del Río, 
D. Angel Pazo, D. Sixto Pazo, D. An-
gel Piloto, D. Pedro Aguiar, D. Lo-
renzo Hernández, D. Victoriano Flo-
res, D. Ramón Navarro y D. Julián 
Rodríguez, y se ha nombrado para 
sustituirlos á D. Anastasio Fernández, 
D. Atilano Alvarez, D. Eligió Valera, 
D. Braulio Fernández, D, Filiberto 
Fonts, D. Ricardo Riosarcha, D Miguel 
Escudero y D. Joaquín Roca. 
UN CADAVER 
E l señor don Serapio López ha sido 
autorizado para traslador á los Esta-
dos Unidos el cadáver embalsamado del 
Sr. D. Fred W. Piel. 
LICENCIA 
Se han concedido treinta días de l i -
cencia por enfermo al teniente ayudan-
te del cuerpo de policía don Alberto de 
Cárdenas. 
ALGODÓN POLVORA 
E l Secretario de Gobernación ha au-
torizado al farmacéutico don Manuel 
Johnson para importar algodón pólovra 
por el puerto de la Habana. 
CESANTIAS Y NOMBKAMIRNTOS 
Han sido declarados cesantes el Lla-
vero de la Cárcel de Pinar del Río, 
don Manuel Rodríguez, y el practican-
te de dicho establecimiento penal, don 
Franc seo Rionda. 
Para sustituirlos en dichos cargos 
han sido nombrados don Mariano JS'e-
gret y don Francisco Cuervo. 
E L SERVÍCIO DE TRASLACION 
DE PRESOS 
E l Secretario de Gobernación ha 
participado al Jefe de la Guardia Ru-
ral que siendo el servicio de couduc-
ción de presos de carácter general pue-
den disponer las traslaciones corres-
pondientes tanto los Presidentes de las 
Audiencias como los Alcaldes Munici-
pales, Juntas de Beneficencia,, Jefes de 
Policía ó cualquier otro funcionario 
competente. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
séntala por el señor don Enrique La-
mas del cargo de oficial del cuerpo de 
policía de esta ciudad. 
ESCRIBANO 
Ha sido aceptada la renuncia que de 
la plaza de escribano del Juzgado de 
primera instancia é instrucción de Gua-
najay presentó don Angel García Za-
mora, habiéndose nombrado en su lu-
gar, con el carácter de interino, á don 
Francisco López Calderón. 
NUEVO SALÓN PARA LA CÁMARA 
Se ha remitido al Director General 
de Obras Públicas, á tiu de que formu-
le el pliego de condiciones para la su-
basta, el proyecto aprobado por la Co-
misión de Gobierno de la Cámara de 
Representantes, para la construcción 
de un nuevo Salón de Sesiones y repa-
raciones y retoques en el edificio que 
ocupa dicho Cuerpo. 
E X P E D I E N T E 
E l expediente instruido por el Go-
bierno de la Provincia de Matanzas 
con motivo de la solicitud de la "The 
Cuban Sugar Refining Co.", de autori-
zación para rellenar un terreno de su 
propiedad eu el litoral de la bahía de 
Cárdenas, se ha remitido al Director 
General de Obras Públicas. 
PATENTE DE INVENCIÓN 
A "The American Tnbacco Compa-
ny", como cesionaria de Alfredo Shed-
lock, se le ha concertado patente de 
invención por "Ciertas nuevas y útiles 
mejoras introducidas en aparatos para 
hacer paquetes de hojas de tabacos." 
CORREDORES 
Se le han expedido títulos de Corre-
dores de Comercio de las plazas de 
Cárdenas y la Habana, respectivamen 
te, á ios señores D. Atanasio F . Legue-
rica y D. Fernando Garrido y Mon-
tero. 
PROYECTO APROBADO 
Ha sido aprobado el proyecto de cons-
trucción de los kilómetros 6, 7 y 8 de 
la carretera de Trinidad al Condado. 
E S C U E L A O L A V A R R I E T A 
Sobre la queja que publicamos ayer 
á instancias de nuestro amigo D. Félix 
Rigau, el Director de la Kscnela Ola-
varrieta, D. Honorato Valdés Miranda, 
diciendo que nunca se ha hecho allí ba-
rrer la escuela á ningún alumno, pues 
para ello tiene un conserje al que paga 
de sn bolsillo particular el Sr. Valdés 
Miranda, y añade que el motivo de ha-
ber despedido al niño Enrique Fernán-
dez fué por uo haber aprobado el Ayun-
tamiento la creación do una plaza de 
profesor auxiliar para dicha escuela. 
Esto ha obligado al Sr. Valdés Miran-
da á despedir 25 alumnos de loa menos 
aplicados, para reducir el número es-
tricto de los que marca el reglamento 
de la Escuela. 
GREMIOS UNIDOS 
En el día de ayer quedó constituida 
en Casa Blanca, la Delegación de la 
Asociación Gremios Unidos del Comer-
cio y de la Industria de la Eepúhlica, 
siendo elegidos por unanimidad para 
desempeñar los cargos de la Directiva 
los señores siguieutes: 
Presidente. Don Lino del Junco. 
Vice. Don Constantino Diaz. 
Secretario-. Don Manuel López. 
Vice: Don Antonio Rico. 
Vocales: 
Cafés: Don Jesús Vergara y don 
Agustín Zardón. 
Bodegas: Don Sebastián Frontera y 
don Ramón Alvarez. 
Fondas: Don Santiago Deus y don 
Juan López. 
Popa: Don Victoriano Barro. 
Barberías' Don Antonio Medina. 
Carnicerías: Don José Cabarcos. 
Fruterías: Don Manuel Linares. 
Iropietario é industrial: Don Antonio 
García Cuervo. 
Propietarios de botes: Don Francisco 
Macho y don Fidel Martínez. 
Talleres de lavado: Don Manuel R i -
vero. 
Propietarios de fincas urbanas: Don 
Emilio Sabala. 
Carbonerías: Don José, Ponjuan. 
NECROLOGÍA. 
Han fallecido: 
En Matanzas, D. Juan Bolet y Du-
rán. Notario y decano del Colegio No-
tarial de aquella ciudad. 
En Sagua, las señoras María Inés 
Guirola rte Delgado y Matilde Vil la-
rreal de Galvani. 
En Nnevitas, la señora Margarita 
Pous, viuda de Roselló. 
En Manzanillo, el joven D. Felipe 
Reyes Núñez, 
EL TIEMPO 
Habana, Noviembre 3 de 1905, 
En la oficina de ta Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
iiMáxi MíniMec} 
Termómetro centígrado.. j-'G.i) 22.6 .25,7 
Tensión del v a p o r de1 
agua, m. m 18.4317.0417.73 
Humedad relativa, tan-
to p § ¡| 84| 67 78 
{'2 ra. 760.96 m. m | 4 p. ra. 759.25 
Viento predominante N. E . 
Su velocidad media: ra. por ae-
ofundo 3.3 
Total de kilómetros 290. 
Lluvia, ra. ra o.O 
ESTADÔ  IMDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
T E M P O R A L 
S a n F r a n c i s c o de C a l i f o r n i a , JN'o-
fiemfrre 9.—Telegrafían de Honolulú 
que ua ciclón asoló ayer la isla de 
Guara, causando trrandes pérdidas 
raateriale», pero que no ha ocurrido 
desgracia personal alguua. 
R E N U N C I A 
S a n Pefersburffo, Noviembre .9 . - -El 
Ministro «le Comunicaciones, Conde 
Pílkhoff, lia renunciado dicho carg:o 
y ha sido nombrado su sucesor. 
F R A C A S O D E W I T T E 
L o n d r e s , Noviembre .9.--En tele-
grama de San Petershurg-o al [htilij 
Telegraph, se aseffura que el Conde 
de Witte ha tenido que renunciar á 
su propósito de formar el nuevo Ga-
binete con elementos puramente libe-
rales y reformistas y ha llamado á 
algunos funcionarios experimenta-
dos, cuyo primer deber consistirá n 
suprimir el movimiento revoluciona-
rio con la remoción de todos los em-
pleados que resulten responsables de 
las tropelías y degüel los que se han 
cometido. 
R E T I R A D A D E T R E P O F F 
Asegúrase que el Gobernador Mili-
tar de San Petersburgo, general Tre-
poff, insiste en abandonar dicho cargo 
G U A R N I C I O N S U B L E V A D A 
Cronstatdf iVotriem&r«.9.-Parte de la 
guarnición de esta ciudad se ha su-
blevado j estii saqueando los estable-
cimientos y casas particulares; ataca-
dos los amotinados por las tropas fie-
les al Gobierno, se están librando en 
las calles sangrientos combates y los 
habitantes, «le los cuales se ha apode-
rado un pánico horroroso, están hu-
yendo de la población. 
O P E R A C I O N E S P R O H I B I D A S 
S a n L u i s , Noviembre 9.~VA inspector 
de lasCompaüías de Seguros del Esta-
do de Missouri, ha retirado la auto-
rización por la cual la compaftia de 
seguro de vida "New-York'*, estaba 
facultada para operar eu dicho Esta-
do. 
T R A N Q U I L I D A D C O M P L E T A 
Washington, Noviembre .9.--Se lia 
recibido en la Secretaaía de la Gue-
rra un telegrama de Mr. Colton, Jefe 
de los agentes de los listados Unidos 
en Santo Diiningo, en el cual mani-
fiesta que ayer reinaba en aquella re-
pública una completa tranquilidad. 
T R I U N F O D E L P U E B L O 
S a n Petersbnvffo, Noviembre .9.—El 
( zar y el Conde de Witte han tenido 
que ceder nuevamente á la presión de 
la voluntad popular: han accedido al 
relevo del general Trepoff y al esta-
blecimiento inmediato del sufragio 
universal. 
E L O L I V E T T E 
Con carga y 25 pasajeros fondeó ayer 
en puerto el vapor americano "Olivette". 
í procedente de Tarapa y Cayo Hueso. 
L A W. H . B A X T E R 
Hoy entró en puerto, procedente de 
Canning (N. E.),la goleta inglesa "W.H, 
Baxter", con cargamento de papas. 
E L CARMEL1NA 
Para Santiago de Cuba salió anoche el 
vapor noruego "Cannelinu" conducien-
do inmigrantes. 
Disuelta por mutuo convenio, con fe-
cha 6 del corriente y efectos retroactivos 
al 22 de Agosto de este aflo, la sociedad 
que giraba en Sancti Spiritus bajo la ra-
zón de liivds y C*, se ha constituido con 
la misma denominación, una nueva que 
se hace cargo de todos los créditos activos 
y pasivos de la extinguida y de la cual 
son gerentes los señores don Pedro Rivas 
Villaamil, don Ruperto Villaainil Rivas 
y don Ulpiano de la TJz Fernández. 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R E S . 
Nueva York, Noviembre .9.—Las exis-
tencias de azúcares crudos eu poder de 
los importadores de esce puerto, suman 
hoy 72,9(51 toneladas, contra 3,8 54 idem 
en igual fecha el año pasado. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Noviembre P.-Ayer miér-
colesse vendieron en la Bolsa de Valotvs 
de esta plaza, 1.139,300 bonos y acciones 
de las priacipalo- empresas que rAdiCan 
en los Estados Unidos. 
> 821/ V. 
* 85 V. 
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FlaUiegpiiii )la.... de 82 
Cal illa de tta 
i illetes tí. Es.ua-
ñol.. d-i ó á 5^ V. 
Oro americano i , 1rtr.,. w „ 
contra español. }dtí * « 
Oro ame . contra i , 
plata espafioia. I a " ' - • 
Oentanes á n,:]7 plata. 
En caatidadea., é 6.38 plata. 
Luises., 
En cantidades.. 
El pea» auieric 
U J piatt es-
paf oL 
Habana. Noviembre 9 le 1905. 
á 5.0S plata 
á 6,uy plata. 
A 1-32 V. 
Lonja de Víveres 
. V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
A Imacen. 
175 Ci jabón Aguila, ?4.50 c. 
50 „ „ Panes Fénix, f6.25 c. 
25 ,, „ Añil Agu.la, $5.75 c. 
50 pipas vino Victoria, $60 una. 
50 ^ U M $61ia3 2[2. 
100 St harlua n. 80, $7.25 s. 
100 „ „ Isabel, $J.75 s. 
VAPORES DB^TRAVESIA 
SE ESPERAN 
Nbre. 9 Mainz Amberes. 
„ 12 Hannover Bremen v Coruña. 
„ 13 Yucatán, New York. 
„ 13 Vigilancia Veracruz y Progreso 
,, 14 Puerto Rico Barcelona y Progrues o. 
„ 15 Morro Castle, New York. 
„ 1(5 Buenos Aires Cádiz y escala» 
* „ ID Alfonso Velacruz. 
„ 19 Pío I X Barcelona y escalas» 
,, 22 Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Nbre. 11 Monterey, New York. 
„ 13 Yucatán. Progreso y Veracruz. 
,, 14 Vigilancia, New York. 
„ 15 Witcenberg, Bremen. 
PUERTO DE_LA. HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
LLEGADOS 
Día 8: 
De Tatnpa y Cavo Hueso, en 8 horas, vp. ame-
ricano Ollvette, cp. Turner, ton. 1H78, con 
carga / 25 .pasajeros á G. Lawtou Cbftds y 
Comp. 
De Canning (N. E.) en 14 días, gol. ing. W. N. 
Baxter, cp. Me Bride, ton. 393, con papas 
á S. Prats. 
SALIDOS. 
Día 8: 
Panzacola, gol. am. Doria. 
Dia 9: 
Gulfport, gol. ing. Doris M. Pickup. 
! ayo Hueso.y Tarapa, vp. am. Olivetto. 
Manzanillo, vp. ing. Cayo Largy. 
Movimiento le pasajeros 
. LLEGARON 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ameri-
cano Olivette: 
Sres. J. D. Lima—M. Ruscon—E. S. Kvle— 
G. A. Prince-S. Alvarez—S. Lom—A. T. Goot 
—F. Diaz—D. Fernandez—M. Martínez—Fran-
c'sco González—J. Banicio—P. Crespo-Mon-
tes de Oca—R. Barros—E. Montes de Oca—R. 
Martínez y 1 de fam—J. M. Alexander y 1 do 
fam—F. Fernandez y 2 de fam—Carlos Yenis 
1 Gabriel Fuentes. 
Buques con registro abierto 
New-Orleans, vp. ings. Prince Arthur, por M. 
C. King-bury. 
Veracruz, vapor español Alfonso X I I I , por M. 
Otaduy. 
Veractáz, vavor francés La Navane, por Br i -
dat. M. y Ca. 
Colón, Pto. Rico. Cádiz, Canarias y Barcelona, 
vapor español Montevideo. 
Canarias, berg. esp. Triunfo, por Galban y Cp. 
Delaware (B. W) vp. ing. Saltwell, por Luis V 
Placé. 
New-Orleans, vap. americano Excelsior, por-
M. B. Kinesbury. 
Filadelfia, barca italiana Dorde, por Cario • 
Rey na. 
Nueva York, vap, am. Monterey, por Zaldo y 
Comp. 
Aperturas de registro 
Montevideo, bca. uruguaya Francisca Nadal, 
por Quesada y Cp. 
Mobila, vp. cub. Mobila, por Luis V. Placé. 
Buques despachados 
Gulfport. gol. ing. Doris M. Pickup. por Fin-
lay y Cp.—En lastre. 
Panzacola, gol. am. Doris, por S. Prats.—En 
lastre. 
Manzanillo, vp. ing. Cayo Largo, por Dussaq 
y Cp.—De tránsito. 
Jiuegos JÍrtífiCíaies 
:E:XJ s ^ a - i s ^ i a o x i X~>JE: KTOVIDE!M:SEÍ.33. 
La negativa del Ayuntamien to para que concurriese la B á n d a 
Municipal á dar la tradicional retreta en el barrio de Monserrate, 
no será causa para que deje de celebrarse esta popular fiesta. La 
Banda de mús ica de la casa de Beneficencia ofrecerá la retrepa y se 
q u e m a r á n magníficos fuegos artificiales por el s eño r Funes. 
Como de costumbre se colocará gran n ú m e r o de sillas y el 
cuadro es ta rá i luminado con cuatro focos dd luz e léc t r ica . 
Habana 9 de Noviembre de 1905. 
Nicanor 8, Troucoso, 
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[ 
de Idiomas, Taqnigriifia y >Ieoaiioqraria. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 
En solo cuatro meses se nuedea adquirir en esca .Vcaie au, los comeirnientos do l» 
Aritmética Mercantil v Te iedar.a de Lioroi. 
Clases de S de la mañana i i)>3 de la uocha. 16043 1.'6 7 H 
D I A E I O D E L A MABINA.—Edición de la tarde.—Noviembre 9 de 1905. 
UN R E F R A N 
Quien non mira lo fie adelante, atrás se 
cae, era una pú/aGrá antigua ya en tiem-
po de Sancho el Bravo, según el cap. x iv 
de sus "Castigos 6 documentoft" Y es una 
palabra que pudiera traer orisren de la 
frase de la vieja que, ségQn refiere Stoble 
vió caer en un pozo á Tales. FuC- este el 
priim-ro de los sabios de la Grecia; y fué 
el primero que representó en un globo la 
tierra y las aguas. Contemplaba el cielo 
una vez; por un descuido, se cayó en un 
pozo; y la vieja aludida diz que dijo.— 
Desconoces las cosas qun tient-s ba o los 
piés, y miras á las del cielo. Te está, pues 
bien empleado. 
E l dicho de la vieja sirvió pnra una fá-
bula de Lafontaliie, y ha servido también 
para un adagio fiaiológleo de nuestros días: 
Quien no toma chocolate de L a Eátrelta, 
ni engorda, ni anda sano. Y e s que no 
hay aiiniento más higiénico y nutritivo 
que ese chocolate. 
[ [ f f l lWí i lW 
Nuestro querido colega Bl Hogar 
traza en su último número la siguiente 
silueta del inteligentísimoé infatigable 
hombre público que tiene á su cargo la 
Subsecretaría de Hacienda, don G u i -
llermo Chaple: 
Tiene hoy El Eogar como un verda-
dero orgullo, el presentaren esta página 
el retrato de un cubano de alto valer á 
quien la opinión pública señala como 
uno de los candidatos para Represen-
tante, el sefíorLcdo. Guillermo Chaple, 
gctual Subsecretario de Hacienda. 
íso es, por cierto, el señor Guillermo 
Chaple un desconocido; tiene una his-
toria limpia y brillante, llena de mere-
cimientos y de muy buenos servicios 
prestados á su país, así es que el pueblo 
ha visto con sumo agrado, con legítima 
complacencia ia desiguacióu que de él 
se ha hecho para Representante. 
Desde muy joren abogado, no tardó 
mucho tiempo en ser nombrado Juez 
de Instrucción y de Primera Instancia 
de Guadalupe y todos pueden recordar 
que sii amor á la justicia, su corrección 
extremada, su carácter afable y su ira-
parcialidad, le ganaron muchos elogios 
y el cariño de todos. 
En la época difícil de la Intervención 
fué Magistrado Suplente de nuestra 
Audiencia, y allí pudo apreciarse lo que 
es su inteligencia clara y su cerebro 
bien organizado. 
Hace poco un periódico presentaba 
el retrato del señor Chaple, y al citar 
sus servicios á ia patria decía eutre 
otras cosas: 
aEn los días de la cruenta lucha por 
la independencia, el licenciado Chaple 
desempeñó un papel importantísimo 
como guardador celoso de una prenda 
preciosa que le confiara el que fué cere-
bro de nuestra última guerra, el Gene-
ral Domingo Méndez Capote, que dejó 
á su amparo y protección, ásu amantí-
sima esposa la heroica María, hermana 
de Guillermo. 
Como es sabido, las persecuciones 
durante el mando de Weyler, llegaron 
al máximum de la^exagerac.ión. Con-
siderad, pues, la zozobra constante del 
licenciado Chaple, por tener en su casa, 
no solo á la esposa del vicepresidente 
de la República en guerra, sino tam-
bién por la correspondencia y parque 
que guardaba". 
Ha sido siempre el señor Chaple un 
político honrado y leal, un hombre de 
arraigadas convicciones y un verdadero 
amante del orden y la justicia. 
Hombre de honradas convicciones, 
no se doblega por nada ni por nadie y 
esto es su mejor elogio, aquí en este 
país en que, por desgracia, ae rinde 
culto tan ferviente al convencionalis-
mo. 
Sus merecimientos le llevaron á 
ocupar el puesto de Subsecretario de 
Hacienda y allíj al dejar su mesa para 
ir á la Cámara, quedarán las pruebas 
de su honradez y de su pericia. 
Su trato afable, su corrección deli-
cada, su amor al trabajo le señalan 
como un digno y un virtuoso, y acto 
de justicia es muy grande y muy me-
recido, que el pueblo dé Bu voto á una 
personalidad de tantos merecimientos 
y de virtudes tan acrisoladas, para la 
defensa de los generales intereses. 
E l Hogar que no hace política, que 
no tiene compromisos, deposita públi-
camente su voto para que salga electo 
Representante el culto caballero, el 
dignísimo patriota y honrado Subse-
cretario de Hacienda Ledo. Guillermo 
Chaple. 
Puesto espinoso es el que desempefia, 
pero para obviar las dificultades que 
fie presentan, ahí está su claro talento 




MR. L O U B E T EN ESPAÑA 
Madrid 25, 
Las caballerizas y los Museos 
L a lluvia continua cayendo á torrentes. 
^ E l Rey lleva á M. Lo*ubet á visitar las 
Caballerizas y después le acompaña al 
Museo del Prado, seguido de numeroso 
séquito, e-̂ panol y francés. 
Las salas de los Rivera, Murillo y Ve-
lázquez retienen la atención del Presiden-
sidente. Los Velíízquez, principalmente, 
provocaron ¡aadmiración, sobre todo Las 
Lanzas, Las Hilanderas y Las Meninas. 
E l cortejo echa una mirada al pasar so-
bre algunos cuadros de Goya, y sale á vi-
sitar la Biblioteca Nacional, después el 
Museo Arqueolóirico y por ñu la Armería 
Real, colección sin rival de armas histó-
ricas. 
Comida, en la Embajada de Francia 
A las siete y media llega el Presidente 
á la Embajada de Francia, cuyos sajones 
estaban decorados con esplendidez y buen 
gusto. E l Bey llega minutos después. 
Se sirve la comida y el Rey y el Presi-
dente se sientan á las cabeceras. Ocupan 
los sitios principales el infante D. Carlos, 
el Príncipe de Baviera, la Duquesa de 
San Carlos, la Marquesa de Muni, lase-
Hora de Cambon, la Vizcondesa de Cor-
no lier Luciniére, la Duquesa de Santo 
Mauro, la Duquesa de Sotomayor, la se-
ñora de Sánchez Román, M. Cambon, 
Montero Rios, el Duque de Sotomayor, 
M. Rouvier, y los Ministros de la Gober-
nación, Estado y Guerra. 
E l Presidente, al servirse el champaña, 
pronunció el brindis siguiente: 
"Señor: 
"O* agradezco que hayáis aceptado la 
invitación que os he dirigido en nombre 
de mi país. No dejaré pasar esta circuns-
tancia sin daros intrualmente las gracias 
por haberme proporcionado la ocasión de 
admirar vuestro hermoso ejército. 
" L a revista de esta mañana demuestra 
que V. M. tiene el derecho de estar orgu-
lloso de sus tropas, y que !a nación espa-
ñola, en su amor por la paz puede reposar 
sobre la fuerza imponente de aquellas. 
"Así es que con entera sinceridad le-
vante mi copa en vuestro honor y en ho-
nor del ejército español." 
He aquí la respuesta del Rey: 
"Señor Presidente: 
"He oído con el mayor plecer vuestras 
palabras, queson una nueva confirmación 
de los sentimientos de prof inda estima y 
de la calurosa amistad bajo la impulsión 
de los cuales late el corazón de los pue-
blos. Tenéis razón: la paz entre las nacio-
nes, que es la aspiración suprema hacia la 
que tiende el progreso humano, descansa 
ho3', como sobre su fundamento mós só-
lido, sobre la fuerza armada: cuanto míls 
poderosa sea la de cada nación más a-je-
gtiradá estará la paz universal. 
" E l ejército español que en la revista 
de hoy ha dado una prueba de lo que es 
y vale, aprecia en todo su gran valor el 
juicio que habéis formado acerca de él, y 
que acabáis de expresar. Os agradezco en 
su nombre; y dicho juicio tiene tanto ma-
yor valor para mí, cuanto que conservo 
el recuerdo imperecedero del modo bri-
llantísimo cómo se presentó ante mi vis-
ta el ejército francés en el campo de Cha-
lons y en la revista de Vincennes. 
"Levanto mi copa, Sr. Presidente, en 
vuestro honor. Levantad conmigo la vues-
tra en honor de los ejército de una y otra 
nación, á fin de que al impulso de su pa-
triotismo respectivo, ambos se inspiren 
siempre en sus glorias pasadas, que en 
páginas tan brillantes se contienen en la 
historia del mundo." 
Después, en el salón donde se sirvió el 
cafó, el Rey y el Presidente hablaron 
largo rato con los concurrentes, 
I>e caza . - -En la Granja . - -A Segovia. 
Gala en el Teatro Real. 
Ha llovido toda la noche pero amane-
ce la mañana un tanto despejada. 
A las 8% un tren especial sale de la es-
tación del Norte llevando al Rey y á Mr. 
Loubet, acompañado de numeroso séqui-
to al dominio regio de Riofrío, donde se 
ha organizado una batida de caza ma-
yor. 
Se sirve en Villalba el almuerzo den-
tro del tren. La gente se precipita en la 
estación, llevando los hombres la Clásica 
capa, calzón y zamarra con botoues de 
plata, medias gruesas de lana y sombrero 
de fietro. 
En Losa aguardaban varios automóvi-
les, los que llevaron á los expedicionarios 
en un cuarto de hora al lugar de la cace-
ría. E l Rey guiaba él mismo su auto-
móvil, en el que iban Mr. Loubet y el in-
fante don Carlos. 
s al ói F ac 
con marcos de novedad, dora-
dos y barnizados, se hallan en 
gran variedad y de mucho 
gusto en casa de 
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M. Loubet se pone un traje de caza; el 
Rey lo llevaba puesto desde Madrid. 
Él jefe de los guardas del dominio re-
cibe á los huéspedes. Viste rústico traje 
con visos rojos y sombrero de amplias 
alas. 
E l rey hace los honores del palacio y 
los jardines. Riofrío, comprendiendo el 
parque y los bosques, tiene una superficie 
cuadrada que pasa de ciento cincuenta 
kilómetros; es una especie de selva de 
Fontainebleau, con rocas salvajes, árboles 
espléndidos y un torrente que corre por 
estrecha quebradura en la profundidad 
de un barranco abierto sobre roca viva. 
Los ciervos, corzos y gamos van á pa-
sar un mal cuarto de hora si es fundada 
la reputación de buenos tiradores que tie-
nen algunos de los expedicionarios. Estos 
se subdividen en grupos de dos ó de tres 
en unos cobertizos disimulados entre ra-
mas y hojas secas. La caza es dirigida 
por cien ojeadores hacia sitios al alcance 
de los cazadores y éstos disparan sin fati-
garse. E l Conde de San Román, Montero 
Mayor, dirige la batida. Cayeron cuaren-
ta y nueve gamos y ciervos. E l Rey se 
ha'hecho notar por la buena puntería de 
su tiro. 
Terminada la caza fueron los expedi-
cionarios á la Granja en automóvil, y 
admiraron las munificencias del Versalles 
español, con su palacio de ancha fachada 
á la italiana, con sus hermosos jardines á 
la francesa y sus grupos de estanques, de 
cascadas, de fuentes y de estatuas, y sus 
juegos de agua verdaderamente extraor-
dinarios. 
Al salir de la Granja y como quedaba 
tiempo, propuso el Rey, y fué aceptado, 
llegar hasta Segovia. 
Visitaron los expedicionarios los prin-
cipales monumentos de esta ciudad anti-
gua, construida entre dos valles sobre una 
inmensa roca. La población, sorprendida 
agradablemente por esta visita inespera-
d'.i, llenó en seguida de colgaduras los 
balcones y se unió al cortejo, gritando 
/ Viva el Reyl ; Viva Loubet! ; Viva Fran-
cia! 
Se abandonó á Segovia en tren, en el 
tren se comió y se llegó á Madrid á las 
ocho. 
E i Rey y M. Loubet tuvieron apenas 
tiempo para vestirse y asistir á la repre-
sentación de gala del Teatro Real. 
Esta soirée ha sido extremadamente 
brillante. Asistió á ella la alta aristocra-
cia madrileña. Señoras y señoritas, en lo 
general muy bellas, llevaban ricos trajes 
y joyas espléndidas, algunas históricas. 
Las galerías y los palcos están adorna-
dos con haces de flores, anudados con cin-
tas tricolores. E l palco de proscenio de 
la izquierda y el inmediato, que estíln 
ocupados por la familia Real, estíín deco-
rados con paños rojos de terciopelo bor-
dados con las armas de España. E l Rey, 
el Presidente, la Reina Madre, las infan-
tas María Teresa, Isabel y Eulalia y el 
Príncipe de Baviera, ocupan los dos pal-
cos. 
A l entrar el Rey con el Presidente, 
todos los espectadores se levantan y 
aplauden durante largo rato. Al final de 
la soii'ée la orquesta toca La Marsellesa 
y L a Marcha Real. Los concurrentes, de 
pie, aclaman al Rev, á M. Loubet y á 
Francia. 
Los regalos. 
Según su costumbre cuando viaja, el 
Presidente había traído de París nume-
rosos regalos para la Familia Real y los 
altos dignatarios de la corte. 
M. Loubet lia ofrecido á la Reina Ma-
dre el surtout de mesa, de Leonard, en 
porcelana de S&vres, cuyas cuarenta y 
ocho figurillas representan las distintas 
danzas. Los infantitos hijos del infante 
Don Carlos y de la difunta Princesa de 
Asturias reciben juguetes que han sido 
fabricados para ellos; artículo de París de 
rara delicadeza. 
Para los personajes del séquito Real ha 
traído el Presidente piezas de Sevres, 
cuadros de pintores modernos, objetos de 
arte de Talice, etc. Los servicios de Sé-
vres tienen las armas de los personajes 
para quienes han sido fabricados: el Du-
que de Sotomayor, la Duquesa de San 
Carlos, el Marqués de Mina, etc. 
En fin, el Presidente ofrece á la Villa 
un soberbio ''Vaso de Albi", obra de 
gran mérito y muy bien acabada de la 
fábrica de Sevres: la altura del vaso es de 
metro y medio y sus. lados están decora-
dos con ornamentaciones de bronce del 
efecto más gracioso. 
Además el Presidente ha hecho'un do-
nativo de cinco mil pesetas que ,de acuer-
do con el Alcalde serán distribuidas entre 
las escuelas y asilos. 
E l Alcalde, señor Vicenti, ha sido nom-
brado Gran Oficial de la Legión de Ho-
nor. 
* Excursión á. Toledo 
J í ad r id S5. 
Aprovechando que Mr. Loubet se ha 
ido con el Rey á cazar en Riofrío, la Aso-
DÍ mu mm 
Impotencia-- -Pérdi -
das seminales.—Este-
rilidad.- Ven é reo.--Sí-
filis v Hermas ó Que-
braduras. 
ConsnJtas de 11 a 1 v do * i 
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ciación de la Prensa por un lado y los 
concejales de Madrid por el otro, invitan 
á los periodistas franceses y á los conseje-
ros municipales de París, á una excursión 
á Toledo, uja Imperial ciudad". 
De la excursión á la antigua ciudad del 
{icero, del arte y de la leyenda, encara-
mada sobre áspera roca en ei Tajo co-
mo Constautina sobre el Rummel, volve-
mos deslumhrados por las maravillas que 
hemos visto y confundidos ante la mag-
nificencia de la hospitalidad española. 
(iuiados por el Alcalde de Madrid, por 
Moya, director de L l Liberal y Presiden-
te de la Asociación de la Prensa, Vicenti, 
redactor de JEl Liberal y por Gómez Ca-
rrillo que se ha tomado un trabajo ím-
probo á fiu de facilitar su tarea á los pe-
riodistas franceses, se nos lleva al Ayun-
tamiento de Toledo, cuyo Alcalde nos re-
cibe en el umbral, nos hace visitar la Ca-
sa Consistorial y admirar en ella hermo-
sos manuscritos del siglo X I I I y de los 
siguientes. 
Visitamos después la ciudad, su "Al-
cazar", convertido en Academia Militar, 
la catedral y varias iglesias, edificios to-
dos monumentales, joyeles del arte espa-
ñol. Para dar una impresión de lo que 
son estos lugares ardientes de batalla y 
de fe, se necesitaría tiempo que las nece-
sidades del reportageÁ la carrera recla-
man para otras atenciones, v sobre todo 
un reposo del espíritu que falta en estas 
jornadas de improvisación y de fiebre. 
Pero hay que consignar un tributo de 
gratitud hacia Moya y sus compañeros 
de la prensa madrileña, quienes colman-
do de agasajos y atenciones ¿í sus colegas 
de París, han sembrado ñ utos que ger-
minarán, porque quedará de estas fiestas 
algo más y mejor que el ruido de los co-
munes regocijos. 
deben los cubanos tres carreraa de las 
cuatro que hicieron. 
He aquí el acore del juego: 
JUGADORES 
L . BustamanteSS 
A. Cabañas 2? B 
R. Almeida 3? B 
E . Palomino R F 
R. García C 
H . Hidalgo C. F 
A. Marsan L . P 
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B. B. C. 
J U G A D O R E S 
P. Hil l L . F 
Me. Clellan C F 
Buckner R. F 
M. Moore 3* B 
R. Wilson V B 
D. Talbot 2? B 
Foster P 
C. Williams C 
J . Hi l l S. S. 
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FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. 
"BASE-BALL 
E L TRIUNFO DE LOS " A L L CUBAN" 
En los matrhs de exhibición celebra-
dos entre los clubs Cniban X Giants y 
AU Cuban, este último ha resultado vic-
torioso pues ha ganado dos y perdido 
uno. 
En el juego de anteayer los maestros 
pomada vuelven á cargar con las nueve 
argollas pues íi no ser por un error del 
excelente player Armando Marsans, 
error que no aparece en el Score Oficial, 
ni yo puedo dar fe de ello por no ha-
ber estfado presente cuando realizaron 
los Cuban X Giants, la única carrera 
que anotara en su score. 
L a novena de los Áll C«6a/i jugó ad-
mirablemente, distinguiéndose Inocen-
cio Pérez, muy efectivo en el box y 
Heliodoro Hidalgo. Ambos fueron jus-
tamente aplaudidos por el numeroso 
público que presenció el jnego. 
Los maestros tuvieron cuatro errores 
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ANOTACION POR ENTRADAS. 
AU Cubans 1-0-0-2-0-1-0-0-0= 4 
Cuban X Giants 0-0-1-0-0-0-2-0-0= 1 
¡Sumario: 
Stolen bases: Bustamante, Almeida, 
García 2, Hidalgo y Marzán 2. 
Struck outs: por Pérez 3; Bukncer, Tal-
boty Williams, por Foster 3, Bustaman-
te, Almeida y Pérez. 
Called balls: por Pérez 1, á Williams, 
por Foster 1, á Bustamante. 
Dead balls; Foster 2, á García y Mar-
zán. 
Tiempo: 2 horas. 
Umpires: Utrera y A. M. García. 
Anotador oficial: F . Rodríguez. 
NO L O C R E E M O S 
So nos asegura que el club i c ha 
sido excluido de los desafíos que ha de 
celebrar el club Lynn cou las novenas 
cubanas. 
Para nosotros nos parece absurda 
esa medida y muy perjudicial para los 
intereses del base-ball, pues hoy día el 
club lié cuenta con una excelente no-
vena, y con gran número de partida-
rios. 
Y a el Fe pasó de la época en que só -
lo contaba con TREINTA Y UN partida-
rios; hoy día. cuenta con iguales simpa-
zadores que sus adversarios el Habana 
y Almendares. 
Muchos eran los comentarios qu* se 
hacían anteayer en los terrenos de Car-
^s I I I sobre esta noticia, alegando alga, 
nos, que ven visiones, que esa era una 
medida para dejar fuera del CAM-
PEONATO NACIONAL al club carmelita; 
iperono será así, si es uu hecho la con-
vocatora de la Liga General de Base 
Ball, y además, porque las personas 
elegidas para formar el Tribunal de la 
misma, son caracterizadas y no entra-
rán encombinacioncs perjudiciales para 
el progreso y auge del higiénico y bo-
nito sport de base-ball. 
HOY 
Jugarán en Carlos H t I club Raba-
na y los Cuban X Giants. 
Veremos como se portan el GRAN 
NAPOLEÓN y sus muchachos. 
E L C L U B L Y r a 
Parece que cosa resuelta que el club 
Lynn haga su presentación mañana 
jugando con el Cuban X Giants. 
Si es así, ya lo anunciaremos en su 
oportunidad. 
E L C L U B CLIO 
E l amigo y compañero Ffy, dice que 
á pesar de tener inscriptos más de trein-
ta jugadores el Club ''Clio", por no 
tener con quien substituir el pasado 
domingo al estimable player C. Maciá, 
quien hubo de lastimarso al correr á 
base, y como no pudo continuar ju-
gando, viose obligado el Director de 
esa novena, no tan solo á jugar él, y 
poner á Cabrera, sino que tuvo qne 
aceptar los servicios de un jugador no 
inscripto, á fin de complacer al públi-
co que presenció el match. 
Y es lástima que tal sucediese, pues 
el juego resultó interesante y reñido y 
aún cuando la Liga le declarófort feited 
á favor del ^'Vedado", le cabe al 
^Ciio" la gloria de haberle dejado en 




Felicitamos al "Olio" por su mues-
tra do respeto al público. 
MENDOZA. 
FE0NT(ÍJAI-ALAL 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy jueves 9 de Noviembre, á las ocho 
de la noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Frimer partido á 25 iantoi.. 
f Blancos. 
í Azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará, á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
I Blancos. 
| Azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
E N D R O G U E R Í A S Y BOTICAS 
la Cnraüya Piriiatóe, y EtGOtetiinyéá 
i ' 
nm mmmimnm 
LA FAMA DE ESTOS CIGAEHOS, LA PREGOHA EL MUNDO EUTFRO. 
De que sus cupones representan los más valiosos regalos, es buena prueba 
la codicia con que se buscan. 
De que los objetos que se regalan son del gusto más depurado j alta nove-
dad, nos responden la satisfacción y contento de los agraciados. 
De que los regalos extraordinarios, aparte de los cupanes, son un verdadero 
éxito, lo afirma la opinión unánime de todo un pueblo; bien es verdad que para 
obtenerlo, no hemos reparado en sacrificios y lo mismo regalamos §100.000 que 
CADENA ETERNA 
novela histórlco-social por 
C A R O L I N A I N V E R X I Z Z I O 
(Fstfi novela se vende en "La Moderna Poe-
sía," Obispo 135) 
( C O N T I N U A ) 
—Cumplir mi deber. Y aún te la-
mentarás de que te salve de una con-
^na infamante, de que evite la ver-
güenza de revelar al mundo nuestros 
^•amores, de qne respete la memoria de 
^Da muerta que te perdonó. 
Los dientes del señor Franchiuo cas-
tañeteaban, faltábanle alientos, estabif 
tan débil y apocado como un niño. 
—¿Pero creeH que Rinaldo no sabrá 
de enderse, demostrar su inocencia?— 
dijo con acento lastimero. 
—Yo probaré á todos palpablemen-
te, eomo dos y dos son cuatro, que el 
asesino es él. Olvidas la cita que me 
Gió en la tienda para esta noche. 
No; como tampoco que tú le invi-
taste á ella. 
—Cierto, -con un pretexto, peí o mi 
«arta era de tal índole, que segura-
mente la destruiría para no compro-
meter á una tercera y queridísima per-
dona. 
—Muy bien, y luego... 
f —Rinaldo se presentó enmascarado, 
i f cuaudo me disparaste el tiro to arre-
bató el revólver de las manos y se lo 
guardó en el bolsillo, fíe aquí una 
prueba concluyente de su culpa. Ade-
más huyó sin sombrero, abandonándo-
me herida, ensangrentada, con el pá-
nico propio del criminal. Esta vez mi 
marido no tiene salvación posible, y 
con él se perderá esa joven que en mi 
presencia se jactó de amarle con locura. 
¡Ah! ¡me vengaré de lo que padecí en 
aquel momento! 
L a hermosa guantera, hablando de 
esta suerte, se agitaba tanto, que el vie-
jo se extremeció. 
—Cálmate; tu estado requiere algu-
nos cuidados. 
—No me importunes. Déjame gritar 
moverme á mi gusto. Ya ves que no 
te insulto por tu crimen, á pesar del 
horrible sufrimiento que me agobia. 
Pero cuidado con hacerme traición. 
Acompañó estas palabras con nna 
mirada tan amenazadora, que el viejo 
sintió helársele la sangre. 
Lo acontecido causó tal impresión en 
su naturalezti incierta y mezquina, que 
la perturbó durante un poco de tiempo. 
Al día siguiente supo la detención de 
Rinaldo y el robo cometido en su casa; 
i pero no pudo participarlo á Juliana 
que, devorada por la fiebre, eu su deli-
rio, referíase sin cesar á su marido, á 
Tilde, con tal encono, odio y desespe-
ración, que nadie podía dudar que Ri-
naldo no fuera el verdadero asesino. 
Solo al cabo de una semana, la bella 
guantera consiguió recuperar la plena 
posesión de sus facultades, entrando en 
uu período de franca mejoría. 
Y al volver en sí, apareció junto á 
su lecho el rostro demacrado del señor 
Franchino, que con ojos llorosos y hun-
didos la contemplaba. 
Juliana le tendió una mano. 
—Vaya, no te aflijas demasiado por 
mi—dijo intentando bromearse. Y a 
sé que tengo la piel dura ¿Y Rinaldof 
—Todo acontece según te proponías 
—respondió el comerciante cou voz 
ronca.—Está en la cárcel y en vano 
lucha contra los lazos que le oprimen 
por doquiera. E l robo le ha privado de 
sus principales medios de defensa. 
—¿Qué robo!—preguntó con ansiedad 
Juliana. 
La fisonomía del señor Franchiuo se 
regocijó. 
— ¡ A b ! jignoraa qne la misma noche 
del crimen le despojaron de aquella 
carta maldita y de sus demás papeles? 
Juliana se incorporó en el lecho. 
—¡Estás locol Vamos, explícate con 
detenimiento. 
E l señor Franchiuo refirió cuanto sa-
bía. 
L a hermosa guantera escuchaba con 
reconcentrada atención. 
—iQuién habrá llevado á cabo el ro-
boí—pensaba. 
—¿En qué manos estará esa carta 
comprometedora? 
—Supongo que se trata de ladrones 
vulgares—manifestó el señor Franchi-
no—que en su precipitación se apode-
rarían de cartas y valores y que habrán 
roto las primeras al ver que conserván-
dolas podían comprometerse. 
E l viejo enmudeció; sus manos tem-
blaban y estuvo á punto de desmayar-
se. Juliana observaba atentamente la 
agitación de su ánimo. 
—Déjame que vaya á confesar mi de-
lito — balbució el señor Franchino en 
voz baja.—Siento un peso que me abru-
ma; me parece que Dios nos castigará 
por el mal que hacemos áese infeliz. 
L a guantera le interrumpió lanzando 
una horrible imprecación. 
—¿Castigarnos? No lo creas. Ese hom-
bre ha destruido toda mi fe. Que le ha-
cemos mal, aseguras, ¿pero y mis sufri-
mientos de diez años cansados por él? 
Hora es de que yo me desquite. 
Continuó hablando en igual forma, 
desahogando su cólera con palabras vio-
lentas y terminando con la siguiente 
amenaza: 
—¡Ay do tí! si me desmientes. 
A las pocas horas de este diálogo, 
Juliana contestó con firmeza y energía 
al nuevo iuterrogatorio del juez Sis-
monda, deseoso de afirmarse en sus opi-
niones respecto al sumario. 
—¿Y por qué me engañó usted hace 
diez año*?—le dijo — ¿Por qué sostener 
la inocencia de su marido? ¿A qué afir-
mar que intentó usted suicidarse? 
— L e amaba — balbuceó Juliana, 
mientras se marcaba en su frente nna 
línea de rencor; —quería salvarle. Du-
rante diez años esperé á que volviera á 
mí arrepentido, y en cambio... 
L a malvada mujer rompió á llorar 
amargamente y repitió el supuesto aten-
tado de Romero, achacando á Tilde 
gran parte de la responsabilidad. 
Pintó con tan lúgubres colores el al-
ma de la joven, acudiendo, para de-
mostrar su veracidad, al testimonio de 
las que fueron sus compañeras, que lle-
vó al convencimiento de Sismonda qne 
Tilde era na engendro de hipocresía 
y de maldaldad. 
E l juez, que ae presentó en persona 
en casa de la hermosu guantera, que no 
podía abandonar el lecho, dejó que Ju-
liana descargase su rabia, y después le 
dijo: 
—Su marido de usted da una versión 
totalmente distinta del hecho, así como 
de lo que á usted concierne. Asegura 
que el asesino no es él, sino un hombre 
que vive al lado de usted, á quien con-
sidera como causa de lo que aconteció 
la noche do su boda. 
Juliana, que se oprimía el pecho con 
las temblorosas manos, fingía admira-
blemente sorprenderse con las frases 
del magistrado. 
Luego Lanzó un vehemente grito de 
indignación. 
—¡Dios mío! ¡Dios mío!—exclamó 
con desesperación.—¿Es posible que se 
medite semejante monstruosidad? ¡Que 
se acuse á un pobre anciano de todos 
respetado por su intachable honradez; 
que se manche el nombre de mi bien-
hechor, que siempre me respetó como 
á una hija! ¿Y tiene valor Rinaldo 
para sostener esto? De ser cierta su 
versión, ¿á qué huyó? ¿Acaso le falta-
ban pruebas para justificarse, procla-
mar su inocencia y destruir nuestra 
unión? 
—Ha manifestado poseer nna carta 
, que dicen le han robado. 
¡Ah! ¡Qué habilísima intriga!— 
gimió Juliana con profunda amargara. 
—¡Canalla! No contento con intentar 
¡asesinarme, para casarse con esa Ti 1-
I de, á quien adora, pretende vilipen-
diarme; me injuria. Pero yo sabré 
aclarar los sucesos; que no es^tan fácil 
atrepellar á ana pobre mujer, sin de-
fensores, ni arrebatar el honor á un an-
ciano respetable y estimado. 
—Cálmese, cálmese—dijo el magia^ 
trado,—y no dude de que descubrire-
mos la verdad. 
—Dios lo quiera, que en su justicia 
confío—balbució Juliana llorosa. 
Y apenas el juez partió, exclamó 
cou acento de triunfo: 
(CorUinuará) 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Noviembre 0 de 1005. 
He sala dado ayer, entre los viajeros 
del Monterrey, á dos artistas de la 
ópera-
Artistas notables ambos. 
Uno de ellos es el Comendador Pe-
relió de Seguróla, primer bajo, que ha 
cantado en las tres temporadas últimas 
del Real de Madrid después de figurar 
en dos temporadas consecutivas del 
Metropolitan de Xueva York lo mismo 
que en la Gran Opera de Buenos Aires 
y en el San Cario de Lisboa. 
Su debut, el año 1895, lo hizo en el 
Liceo de Barcelona. 
Cantó en este teatro durante las cua-
tro temfíoradas que siguieron á su apa-
rición escénica. 
Un detalle. 
Ha sido condecorado el señor Pere-
lló de Seguróla por diversos monarcas. 
E l otro artista á que hago referencia 
tiene gran uombre en el mundo lírico. 
Es el barítono Angelini. 
Ha cantado en el Covent Garden de 
Londres, en la Scaía de Milán y en el 
JRegió de Torino. 
Llega el barítono Angelini precedi-
do de una larga y hermosa reputación. 
La empresa de la Compañía de Ope-
ra que ha empezado á actuar en el co-
liseo de Payret se reserva para el sá-
bado la presentación de los dos ar-
tistas. 
Se cantará esa noche La Favorita. 
He dicho ya que arabos cantantes 
arribaron ayer á estas playas á bordo 
del vapor americano. 
Focas horas después de saltar á tie-
rra tuve el gusto de saludarlos en esta 
redacción y departir con ellos algunos 
momentos. 
El Comendador Perelló de Seguróla, 
provisto de su monoole, me pareció un 
hombre elegante. 
Viene ahora de Barcelona. 
Kelacionado con varios cubanos dis-
tinguidos que están en la capital del 
Principado, me trajo nuevas muy gra-
tas, muy cariñosas del nunca olvida-
do amigo Paco Romero. 
Y su conversación, en na español co-
rrectísimo, revelaba al hombre culto, 
al caballero sociable y distinguido. 
Los que vayan conociendo al señor 
Perelló de Seguróla, á su paso por la 
Habana, confirmarán mi juicio. 
Reitero á los dos notables cantantes 
mi saludo de bienvenida. 
T... hasta el sábado. 
Más sobre la ópera. 
Lean, los que duden de que nos visi-
te la Barrientos, estas líneas del siem-
pre bien informado cronista teatral de 
JSL Mundo: 
'•María Barrientos, según publicó 
ayer el competente Artagnan, ha encar-
gado habitaciones al hotel-LoMuré", para 
fiaes del mes en curso. 
L a ilustre diva, que con la gran com-
pañía que ahora actúa en la Habana, 
ha recorrido triunfalmente todas las 
capitales de Europa, encalatará al pú-
blico habanero en la próxima tempo-
rada de invierno. 
ffl De que la Barrientes viene no debe 
dudarse. 
Su deseo de visitarnos es tan grande, 
que la obligó.á rechazar las inmejora-
bles proposiciones que se le hicieron 
para que cantase en Madrid, en la fun-
ción de gala que se ofreció á M. Lon-
bet, recientemente." 
Sábese también de una carta de la 
genial diva á una distinguida señora de 
esta sociedad donde le hace expresión 
de esos mismos deseos. 
Solo agravándose el mal que hoy la 
retiene en Milán podrá la Barrientes 
dejar de venir á la Habana. 
Y ese mal, según noticias particula-
res, ha cedido notablemente. 
Mariagc. 
Está señalado para la noche del sá-
bado/ á las nueve, el matrimonio de la 
graciosa é interesante señorita María 
de Cárdenas con el conocido joven Mar-
tín Novela. 
Se celebrará en la iglesia parroquial 
del Angel. 
Agradecido á la invitación. 
A propósito de un chismecito. 
Dice hoy Florimel: 
— L a linda Margarita de la calle de 
Campanario es—como bien dice mi 
compañero Fontanills—encantadora y 
genial. 
Pero todavía no hay compromiso 
amoroso. 
Está "á la vista". 
Los distinguidos y muy simpáticos 
esposos Esperanza Herrera y Antonio 
Solar, al instalarse en la hermosa casa 
de Pcado 13, en la planta alta, han fi-
jado como días de recibo los viernes 
primeros de mes. 
Me complazco en hacerlo así público 
para conocimiento desns muchas amis-
tades de la sociedad habanera. 
« 
Del Cnsino Alemán. 
Xo habrá la anunciada sonvVen vista 
de las obras de decorado que se llevan 
á cabo en aquellos espléndidos sa-
lones . 
E l Casino Alemán, fiel á sa tradicio-
nal costnrabre, ofrecerá en Navidad un 
gran baile. 
EELCJES CROMETEOS 
de oro, lijos, garantizados, mo 
dernistas, cliatos, del grueso 
de un poso plata, en mate gra-
bados, papel frotado y corazón 
de madera, última expresión 
de la moda, se encuentran en 
ca^a de 
l SORBOLLA, COMPOSTELA 56 
Después, el 31, se despedirá del año 
con una fiesta. 
Y ya^ hasta Enero. 
j . » 
Tres chic. 
E l último modelo llegado de París en 
guantes para las damas. 
Todos de cabritilla, largos ó cortos, 
procedentes de la famosa maison del 
Lonvre y que ha puesto de moda la 
Bartet en la Comedia Francesa. 
Xo se encuentran más que en Obis-
po 119. 
Esta noche. 
En Payret, la ópera Traviata, por la 
Cavalieri y el tenor Delry. 
Retreta de la Banda de Artillería en 
la Plaza de Armas. 
Y la boda, en la iglesia de Monserra-
te. de la señorita Mercedes Mejer y el 
señor Carlos Dufau. 
A las diez. 
EMBIQUE FONTANILLS. 
COMIDILLA 
Me levanto de la cama—vulgo, le-
cho—con la modorra natural, entro en 
el baño, me riego con el mismo cariño 
con que en mis verdes regaba tulipa-
nes y calzones—no olvidéis, ¡oh estetas! 
que hay una flor llamada ''calzón" que 
encaja de perilla en vuestros decaden-
ciosos ripios. Podéis decir á vuestra 
novia: 
"Hoy te vide que regabas ios calzo-
nes" . . . E l "calzón" es menos sugestivo 
que el loto y más brillante que el nenú-
far.—Continuo. Me riego, tomo café y 
comulgo. Porrero Echevarría me ha 
dichoque el cigarrillo, detrás del café, 
es la comunión del fumador. Después 
de comulgar toso como un asmático, 
contengo el pulmón, que pugna por 
echarse á la calle, abro mi pupitre, y 
doy de bruces contra tres libros que 
merecen mi aprecio. La Ermita, de José 
Segarra, Tambor y Gaita, de Marros 
del Torniello, y Alrededor del Quijote, 
de Esteban Borrero Echevarría.* 
Los libros, mis hermanos de placer 
cuando los leo, son padres de mis coi-
tas cuando mi obligación, devoción ó 
cortesía me obiigau á examinarlos pu-
blicamente. E l póblico literario que 
gozamos, ruin en número y á la loa in-
crédulo, piensa mal de la crítica, y 
¡aquí de Dios! suele acertar. No en 
vano vivimos llamándonos dioses gran-
des, cuando yo sé, y todos lo 8abemos,( 
que aún no hemos llegado á santos del' 
género chico. E l mercado de libros es-
tá perdido en Cuba,- el talento sin de-
manda, despreciado por exceso de elo-
gio. E l fatuismo nos lleva de la mano, 
y ya el público está hecho á prueba de 
fatuidades. Nuestra producción no es 
egregia. Contentémonos con ser regu-
lares, y no frunza el ceño el autor por-
que se llame pan á sn pan y vino á su 
vino literario. 
Estos tres libros que digo que tengo 
á mano, pénenme en grave brete. La 
JErmita es libro español, su autor, Se-
garra, mi amigo. Si lo pondero como él 
merece, me tacharán de crítico patrio-
ta; si 1© censuro, como no merece él, no 
faltará quien me note de mal amigo y 
de peor español. Tanibor y Gaita de 
Marcos del Torniello, es uaa colección 
de poesías en bable. Póngolo sobre mi 
cabeza? Adulador regional! Dóile de 
palos? Abominable astur! Alrededor del 
Quijote, es ua libro cubano. Oreo firme-
mente que Borrero Echevarría es uno 
de los pocos amigos que me quedan, y 
cuenta que los que cuento los cuento 
por los dedos y no llego al meñique. 
Aplaudo á Borrero. Es justicia. Amis-
tosa adulación! Póngole peros. Extran-
jero pernicioso! Y no ha de faltar un 
compañero que le diga al señor Freyre 
de Andrade que me impulse mar arriba 
sólo por el gusto de admirar la rielante 
estela que deja mi esquife. A bien que 
el señor Freyre de Atfdrade sabe que la 
verdad eleva el alma del pueblo y la 
adulación la prostituye, y que más im-
porta al porvenir de una república bien 
organizada, sostener y crear escritores 
verídicos y sinceros que abonar el cam-
po para sopistas. Fui periodista en Cen-
tro América, escribí con el mismo esti-
lo y la misma sinceridad con que escri-
bo aquí; y nunca pernicié. No falta hoy 
escritor demócrata, de esos amigos del 
Gobierno que lo corroen, que me insi-
núe esta frasecita: "Cualquier día". . . 
Tendría gracia que Cuba fuese la pri-
mera república que me diese con el ci-
rio en las narices! A mí, que soy más 
bueno que el buen trigo! 
Sería yo injusto si hablara mal de 
Segarra, de Borrero ó de Mareos: sus 
obras, las que dejo entredichas, merecen 
un éxito de librería que ¡ay! no obten-
drán. Los libros, aquí, se venden á la 
mano ¡gran vergüenza! y se compran á 
regafiadlentes; justo castigo á nuestra 
mediocridad. Segarra puso en La Er-
mita, algo de su alma fuerte y varonil, 
sembró sus páginas de audacias litera-
rias, y refleja en ellas las valentías de 
un pensamiento osado que quiere y 
puede. Borrero en su prosa sabia y 
amena nos brinda aquellas sutilezas de 
su estilo que el lector conoce bien, las 
divagaciones filosóficas de sn pensa-
miento espiritual, intangible para no-
sotros los materialistas empedernidos, 
y una fina ironía que hacen dudar de 
si es un satírico que se queda con el 
vul^o ó en verista amargo bajo la ca-
pa de un inconforme benévolo. Marcos 
del Torniello, poeta bable, que escribe, 
siente y piensa bien, arranca do la reas 
lidad algunos cuadros asturianos y lo-
canta de manera que encanta, aunque 
el bable que emplea en algunas de sus 
¿Quién se impone? 
LA ZARZUELA 
¿Y por que? 
Por que dá velo religioso doble 
ancho todos colores, á. 50 centavos. 
Faño amazona doble ancho, á 3 reales. 
Cinta Liberty, 4 y 6 dedos, á....^», BO centavos. 
Y por eso mismo se imponen las telas blan-
cas de esta casa, por su calidad y bajo precio. 
X e p t u n o y C a m p a n a r i o 
DAMOS S E L L O S T O D O S los D I A S . 
bellas composicione no es bable que yo 
entienda. Esto es grave, lo único gra-
ve que yo encuentro en Tambor y Gaita 
en cuyo título me siento agradablemen-
te aludido. 
E l público hace poco caso de las exci-
taciones de la crítica. Xo cree en ella. 
Aunque yo extremase el laudo, y bien 
podría y sería justo, ni Borrero, ni Se-
garra, ni Marcos, venderían media do-
cena de libros por tal extremo. Hemos 
empleado para juzgarnos una crítica 
perniciosa, y de tales polvos vienen 
tales lodos, que lodos son, y bien mí-
seros por cierto. Se imponen juicios 
represivos, críticas severas, catilinarias 
enérgicas, gotas de Angosturas que 
amarguen el enjuague; menos sirope 
literario y un poquito de acíbar analí-
tico y sintético. Así trabajaremos por 
lo que todos debemos trabajar: por la 
anexión!... 
Por la anexión del público á los es-
critores ó de los escritores al público. 
Y esto será en nuestro pró, pues el pú-
blico sin escritores siempre será públi-
co, y nosotros, sin púhíico, no pasaría-
mos de ser una docena de memorialis-
tas campantes y maleantes á todo ruedo. 
Y "esto es amor: quien lo probó lo 
sabe!" 
a ATANASIO i l l V E B O . 
Noticias varías 
E l sargenfo interino de la segunna Es-
tación de policía señor Rueda, detuvo 
ayer al medio día, al blanco Gaspar Fer-
nández Matamoros, vecino de San Isidro 
número 14, ocupándole encima un cuchi-
llo de punta. 
Dice el sargento señor Rueda, que pro-
cedió á la detención de dü ho individuo 
por haber tenido noticias que en la noche 
anterior había tratado de agredir con di-
cha arma á don Paulino Cesáreo, dueño 
del café establecido en Habana esquina á 
San Isidro. 
E l detenido quedó en libertad provi-
sional por haber prestado fianza con que 
responder á su comparendo ante el señor 
Juez Correccional del primer distrito, que 
conoce de este hecho. 
E n Casa Blanca fué detenido por un vi-
gilante de policía, el bUnco Faustino 
Longoria, por habérsele hecho sospechoso 
y ocuparle un bulto conteniendo ropas de 
mujer y de cama que le habían sido roba-
das del Campamento de Trlscornia á la in-
migrante Carmen Fernández, natural de 
España y de 25 años de edad. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
Por el teniente de policía de la Estación 
de Casa Blanca, seflor Granados, fueron 
detenidos ayer los blancos José Tabeada 
Várela y Antonio Rodríguez, ambos de 
14 años de edad, por haberse fugado la 
noche anterior del Campamento de Trls-
cornia, donde estaban como inmigrantes. 
Por el doctor Moran fueron asistidos 
la blanca Elisa Moreno Pérez, de 22 años, 
casada, vecina de Delicias n. 4 y su me-
nor hijo Avelino Fernández, de 3 años 
de edad, de una intoxicación de pronós-
tico leve originada por haber comido un 
poco de pescado en lata que cempró el 
esposo de la Moreno en la bodega Cristo, 
esquina á Muralla. 
E n la trastienda de la bodega estable-
cida en la casa San Ignacio 241, fué ocu-
pado un saco conteniendo 5 arrobas y 6 
libras de tasajo, valuado en 20 pesos oro, 
que le había sido robado á clon José Bal-
cells, vecino de Amargura 34. 
Rosa Sánchez, vecina del solar " E l 
Ferrolaoo", calle de Neptuno, esquina á 
Oquendo, fué asistida en el centro de so-
corro de la segunda demarcación de una 
herida en el dedo del medio de la mano 
derecha, de pronóstico leve, cuya lesión 
se la causó don Félix Rustines, natural 
del Cano, de 60 años y del propio domi-
cilio, dándole una mordida al oponerse 
ella á que cogiera candela de una anafe, 
donde calentaba unas planchas. 
E l acusado fué remitido al vivac á dis-
posición del juzgado competente. 
Sospechando la vecina doña Lutgarda 
Sala^, vecina de Marqués González nú-
mero 19, que su nieta la joven Justa Mo-
ré, de 15 años, hubiera tomado una subs-
tancia tóxica de un pomo que se llevó á 
la boca, por haberla regañado, la hizo 
reconocer en el centro de socorro del se-
gundo distrito, donde después de haber-
se hecha el lavado del estómago, certifi-
có el médico de guardia, doctor Renso-
li, que no presentaba signo alguno de 
intoxicación. 
E l juez de guardia conoció de este he-
cho. 
Elodia González Campos, de la raza 
mestiza, de 18 años y vecina de Economía 
n? 13, trató ayer de suicidarse ingiriendo 
cierta cantidad de alcohol compuesto con 
fósforo industrial y piedra-lipe, que le 
produjo uaa intoxicación, de pronóstico 
grave. 
La paciente quedó en su domicilio por 
contar con recursos para su asistencia mé-
dica. 
Al pasar de una acera á otra de la cal-
zada de la Reina entre las calles de Amis-
tad y Aguila, D. Martín Villeta López, 
de 69 años y vecino del n" 136 de la pri-
mera de las citadas calles, fué arrollado 
por un coche del Departamento de Obras 
Públicas, que pasándole por encima le 
causó la fractura doble de la pierna iz-
quierda, complicada con una herida. 
E l lesionado ingresó en el hospital. 
Acusado de agresión á la policía fué 
presentado anoche en la 5? Estación, el 
moreno Adriano Sandoval, veciuo de 
Perseverancia n" 'rl . 
E l vigilante 576 que es el acusador, y 
Sandeval fueron reconocidos en el Centro 
da Socorros, certificando el médico de 
guardia que ambos estaban lesionados le-
vemente. 
E I S r . Juez de guardia que conoció de 
este hecho, remitió al Vivac en clase de 
detenido y á disposición del Juez del dis-
trito al mencionado Sandoval. 
G A C E T I J T J L A 
Los TEATROS .—En el Wlcional si-
gue viéndose favorecidas por numerosa 
conenrreacia las noches de Pubilloues. 
Para hoy anuncia la empresa dos 
funciones. 
La primera empezará á las tres de la 
tarde y la segunda á las ocho de la no-
che. 
En ambas toman parte la escultural 
Mis Levirs, la ;'reina del alambre", 
que cada vez es más aplaudida; los re-
nombrados acróbatas Polk y Fresk, 
que debutaron anoche con gran éxito; 
los notables excéntricos Bunth and 
Eudd; Mis Mabel Hall con su elefante, 
Yombo I I . el cual ejecutará maravillo-
sos trabajos de equilibrio; y la sin r i -
val familia Jordan'sen sus arriesgadí-
simos trabajos en el trapecio. 
Mañana, primera función de moda 
con un programa escojido. 
Los objetos que se rifarán, y que es-
tán expuestos desde el martes en el 
vestíbulo del teatro, son muy celebra-
dos. 
En Payret se cantará esta noche la 
ópera La Traviata por el brillante cua-
dro lírico que dirige el maestro Puc-
cetti. . _ " , 
He aquí el reparto que se ha dado a 
sus papeles: 
Violeta Elda Cavalieri. 
Flora De Leva. 
Amina De Leva. 
Alfredo Narciso Delry. 
Germont Gioseppe Maggi. 
Gastone Gaetano Mazzanti. 
Barone Edoardo Xicolichia. 
Márchese Vittorio Navarrini. 
Doctore Giulio Girino. 
E l sábado, Favorita. 
Bonito cartel es el del popular Al -
bisn esta noche. 
Consta de tres tandas que se sucede-
rán en el orden siguiente: 
A las ocho: Las Estrellas. 
A las níteve: La Torre del Oro. 
A las diez: La Buena Sombra. 
Koche de aplausos para la Revira, 
Concha Martínez, la Fernández de Lara 
y Luisa Arregui, las cuatro tiples de 
nuestro teatro de la zarzuela. 
Mañana, una novedad. 
Consiste en el estreno del saínete que 
lleva por título Los Guapos. 
En el simpático Martí la función de 
hoy es por tandas. 
Llenan éstas tres zarzuelas en las 
cuales luce su gracia y donaire la bella 
y gentil tiple Esperanza Dimarías. 
Helas aquí : 
A las 8%: E l dno de ta A/rimna. 
A las 9%: La Banda dé Trompetas. 
A las 10%: E l pobre YaJbnena. 
Mañana, viernes,función en honor de 
la Prensa, se poniéndose en escena La 
Guerra Santa, una de las más hermo-
sas zarzuela del género grande. 
Y en Alhambra va hoy á segunda 
hora Una noche de boda, obra que ca-
da día gusta más. 
En la primera tanda se repite Be 
Oriente á Occidente. 
Dos llenos seguros. 
MADBIGAL. 
Niña y Paloma 
Cuando miro la Cándida paloma 
que tierna te acaricia 
y el limpio grano de tus labios toma, 
siento en el alma júbilo y delicia; 
pues al ver que con ella así te igualas 
y al oir á la par su arrullo amante, 
mezclado con tus íntimas querellas, 
dudo si eu ese instante-
es niña la paloma aunque con alas, 
ó paloma la niña aunque sin ellas. 
Antonio Arnao. 
S E IMPONE....—En el orden eclesiás-
tico, se impone el capelo á los cardena-
les; en el jurídico, se impone la pena 
al reo; en el administrativo y guberna-
mental, se impone la multa al que de-
linque ó contraviene lo preceptuado 
por leyes, disposiciones, ordenanzas, 
etcétera; en el social, se impone el mu-
tuo respeto; en el comercio, se impone 
el agrado en el que vende y la modici-
dad en los precios de la mercancía; en 
la vida del hogar, el cariño se impone 
como lazo que estreche y fuente que d é 
las satisfacciones más íntimas, y en las 
emergencias de la vida, se impone 
se impone una visita á la casa de J . 
Borbolla, para ver y comprar las pre-
ciosidades que eu muebles, joyas, cua-
dros, lámparas, bibelots, alfombras, 
pianos, etc., etc., posee y vende. 
Mi PRIMER AMOR.—Con CSte SUgCS-
tivo título ha escrito una habanera pa-
ra piano don Manuel L . Peña. 
Está dedicada á la señorita Zoiia R. 
Capote. 
L a habanera M i primer rf»?o?'—déla 
que recibimos por amabilidad de su 
autor un ejemplar—se halla de venta 
en casa de Anselmo López. 
Es preciosa! 
SMITH PREMPER.— 
Es cosa digna ver, 
de admirar y de decir, 
la máquina de escribir 
nombrada de Smith Premier. 
¿Por qué la busca la gente? 
¿por qué á gusto la recibe? 
Porque escribe y más escribe 
veloz y correctamente. 
Su mérito verdadero 
con el tiempo se acrecienta, 
y así la fama que cuenta 
es fama en el mundo entero 
Y no hay humano poder 
que abata su nombradla, 
que es la primera en el día 
¡claro está! la ¿>mit/i Premier. 
MARIA BARRIENTOS. —Pronto cono-
cerá la Habana toda á la genial artista 
que ha de deleitarnos con los trinos de 
su privilegiada garganta; pero antes de 
que llegue ese ansiado momento, ya 
todas las damas elegantes usan el lindo 
calzado María Barrientos, que ha pues-
to de moda la popular peletería Le Ba-
láis Boyal, situada en Obispo y Ville-
gas. 
Nada más propio que ese calzado pa 
ra las noches teatrales de Payret, y por 
eso se ve tan concurrida esa peletería, 
que tiene también el calzado de moda 
para caballeros y niños. 
Las damas que aun no tengan ese lin-
do calzado no se demoren en adquirir-
lo, que las remesas desaparecen como 
por encanto, tan pronto se ponen á la 
venta. 
Puede decirse que no hay nada más 
lindo que el calzado María Barrientos. 
JÜLIO Ruiz.—Según vemos en la 
prensa de Santiago de Cuba, ha dejado 
de Pertenecer á la Compañía de zar-
zuela que actúa en el teatro Soredades, 
el veterano actor don Julio Ruiz. 
Los pricipalos periódicos lamentan 
la separación del citado artista, que 
tantas simpatías ha sabido captarse en 
el público de aquella ciudad, que fué 
el iniciador de la idea de fundar el tea-
tro, hoy tan concurrido, de la plaza de 
"Crombet" y el organizador y alma de 
la compañía. 
L A OPERA.—Desde que llegó á la 
Habana—la ópera (compañía),—La 
Opera, tienda de géneros, —recibe gran-
des visitas;—y es lógico que así sea,— 
porque jquién no necesita,—capas, 
boas, monte-carlos—y de teatro sali-
das?—Y todo eso hay en La Opera, — 
(de Galiano en la esquina—á San Mi-
guel), excelente,—de clase extra, ri-
quísima. —Mucho más hay en la casa, 
—de lana, seda, etamina,—y esas telas 
que las bellas—con empeño solicitan;— 
y hay el Agua Vegetal—de Duheau, tan 
exquisita,—para que cambie el co-
lor—del pelo aquel que lo tifia.—El 
agua Dubeau compite—con las tinturas 
más ricas,—por su pureza intachable— 
y su calidad benigna. 
SUCESOS.— 
—Qué te pasa? 
—Pues me pase,, 
lo que á tí no te interesa. 
—Agradeciendo. 
—Lo dicho. 
—Mil gracias por la fineza! 
—Lo mereces tú mas basto. 
—Pa mí que no ties vergüenza. 





Así ayer se requebraban 
dos novios, y un centinela 
que los oía, sacando 
un ruso de L a Eminencia 
le pegó cuatro chupadas 
y no hubo más ocurrencia! 
UNA BAILARINA QUE PROFESA. — 
Dan cuenta los periódicos de Varsovia 
de la sensación que ha producido en los 
círculos teatrales y artísticos de aque-
lla capital y de todo el resto de Polonia 
la repentina y misteriosa desaparición 
de cierta señorita, María Siera Roeoska, 
primera bailarina del teatro imperial 
de la Opera de Varsevia. 
Estaba considerada como una de las 
mujeres más hermosas de Europa. 
Después de mucho investigar se ha 
traslucido ahora que la señorita Eo-
coska, por una causa que se ignora has-
ta la hora presente, huyó de la capital 
polaca á Galitzia—Polonia austríaca— 
para tomar el velo en un convento per-
teneciente á una de las órdenes religio-
sas más severas. 
VlBTA HACE F É . — 
Necesita usted, señora, 
telas ricas y elegantes, 
blondas, cintas, medias, guantes, 
y perfumes? Sin demora 
vaya á E l Encanto á comprar, 
que esa tienda es un encanto, 
y allí encontrará usted, cuanto 
en París pueda encontrar. 
San Rafael y Galiano. 
RETRETA.—Programa de las pie-
zas que ejecutará la Banda de Arti-
llería en la retreta de esta noche, de 
ocho á diez, en la Plaza de Armas. 
Marcha militar Descacharrante, C. 
P. Monllar. 
Obertura El Barbero de Sevilla, pri-
mera audición, Rossini. 
Vals Genoveva, dedicado respetuosa-
mente á la señora Geuaveva Guar-
diola de Estrada Palma, primera 
audición, A. Mirault. 
Fantasía sobre motivo de la ópera 
Roberto el Diablo, primera audi-
ción, Meyerbeer. 
Potpourri cubano, J . Marín Varona. 
Screnade, primera audición, G. Pier-
né! 
Danzón Pensamiento á Ofelia, J . Ba-
rrete. 
Two Step Tankiana, E . E . Loftia. 
El Director Jefe de la Banda 
J. Marín Varona. 
L A NOTA F I N A L . — 
Gedeón va á visitar á su amigo Pia-
ve, que está gravemente enfermo. An-
tes de hacerle pasar á la alcoba, la se-
ñora de Plave le recomienda que ani-
me al paciente. 
Y Gedeón entra en el cuarto de P i a -
ve y le dice en tono jovial: 
— ¡Qué eso hombre! ¿Vas á gastarnos 
la broma de irte al otro mundo? 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
Compañía Ecuestre, de Variedades y 
Colección de fieras de Antonio Pubillo-
nes—Función diarias—Programos va-
riados—A las ocho—Los domingos, 
matinées. 
TEATRO PAYRET .—Gran Compañía 
de Opera Italiana— L a ópera en cuatro 
actos La Travita. 
TEATRO ALBISÜ.—A las ocho y diez: 
Las estrelltLS—A las nueve y diez: 
La Torre del Oro.—A las diez y diez: 
La buena sombra, 
TEATRO MARTÍ—Gran Compafíía de 
Opera, Opereta y Zarzuela.—A las 
8'30: E l dúo de la Africana—A las 
9'30: La banda de trompetas—A las 
10J 30: E l pobre Valbuena 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas8 y 15: 
De Oriente á Occidente.—A las 9 y 15: 
Una noche de boda 
REGISTRO* CIVIL 
Noviembre 3 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE. —1 varón blanco le-
gítimo. 
DISTRITO SUR.—3 varones blancos na-
turales.—2 varones blancos legítimos.—1 
hembra blanca legítima. 
DISTRITO ESTE—4 varones blancos le-
gítimos.— 1 hembra blanca natural. 
DISTRITO OESTE.—2 hembras blancas 
legítimas.—1 varón blanco natural. 
MATRIMONIOS R E L I G I O S O S 
DISTRITO SUR.—Santos Rey, con Dolo-
res Méndez y Vázquez. 
D E F U N C I O N E S 
MBTRITO NORTE.—Ramón Pargas, 20 
alíos, España, Padro 93, suicidio por sus-
pensión. 
DISTRITO SUR. — Francisco Bencochea, 
54 K f í o s , Habana, Belascoaín 133. lesión 
aórtica.—Antonio García, 4ó años, Ha-
bana , Gloria 213, cerrosis hepática . 
Francisco Correa, H7 años. Habana, Ma-
loja 46, arterieesclerosis.—Osear Hernán-
dez, 1 mes, Habana, Factoría 31, menin-
gitis. 
DISTRITO E S T E . — Rogelio Pérez, 22 
años, Cuba, Arsenal, tuberculosis.—Lau-
ra Al verá, 9 meses, Cuba, Merced 102 
epilepsia. — Francisco Valdés, 70 años' 
Cuba, 3Ierced 91, epitilioraa de la boca-
DISTBITO OESTE.—Dulce M? Martí* 
nez, 11 meses. Habana, Pocito 2."), perito-
nitis simple.—Rufina García, 15 meses, 
Habana, Concha 6, atrepsia.—Luis Gre-
go, 6 meses. Habana, Vigía 28, meningi-
tis.-Juana Nuez, 39 años, Cuba, Jesús 
del Monte 54, tuberculosis.—Miguel Cas-
tellanos, 3 meses. Habana, Salud 180, 
meningitis.—Cándido Guerrero, 2 meses. 
Habana, Quinta 2, bronquitis capilar . 
Luis Alvarez, 18 años, España, Quinta 
de Dependientes, nefritis aguda. 
R E S U M E N 
Nacimientos 14 
Matrimonios religiosos 1 




en juegos de cuarto, comedor y de sala, lo 
mismo que piezas sueltas de todas clases, más 
barato que nadie, en la misma fábrica. 
L A E S M E R A L D A 
Maloja 25 v Augeles 2(5 y 28 T. 1131 
15S14 tl5-9 n 
A LOS P E L O T A R I S . 
Restaurant ''Las Palmas del Malecón" d« 
Alvarez y Rodríguez, Monserrate 29 y 31.—Ca-
nas todas las noches.—Arroz con pollo y ropa 
vieja con espaciosa glorieta.—Cuartos reser-
vados para íamilias, frescos y cómodos, quo 
dan al pasecx 15981 t4-7 
Dr. Beaito Vieta y Moré 
Cirujano Dentista.—Teléfono 6075—Príncipe 
Alfonso n. 394, entre San Joaquín é Infanta.— 
Gabinete montado á la altura de los primeros 
del mundo. Completa garantía y perfección. 
15421 26t-2S O 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en todas las boti-
cas y Dr. Herrera, Cuba 85. 
Admirable remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, Reum i -
ticoa, de Oido?, de muelas, de Ijada, etc. Su-
perior á la FENACETIríA y la ANTIPIRINA. 
1 sobre 5 cts. — De venta en todas las boticas 
y Dr. Herrera, Cuba 85. 
Se cura radicalmente con eJ Jarabe y los 
cigarros antiasmáticos del 
Dr. Herrera. 
Jarabe $1, cigarros 30 centavos.—De venta ea 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba nüm. 85. 
O-2029 1 n 
Solfeo, Piano y Teoría.-Clases á se-
ñoritas y niñas, por práctica y acreditada 
profesora. Tres clases semanales un doblón. 
A domicilio convencional. Pagos adelantados. 
San Nicolás 47, altos, entre Neptuno y Con-
cordia; 1583? tl3-4 n 
A S O C I A C I O N 
DE LA HABANA. 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva, sancio-
nado por la Junta General, se saca á concurso 
un proyecto de construcción de un Departa-
mento de enfermería para su Casa de Salud 
"La Purísima Concepción". 
E l Proyecto constará de Planos, Presupues-
to y Memoria descriptiva de la Obra en todo 
BU pormenor. 
Las bases para éste concurso se hallan de 
manifiesto en ésta Secretaría dft 8 á 10 de la 
mañana, de 12 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de la 
noche todos los dias laborables y en la Quinta 
de Salud á las mismas horas. 
Lo que se hace póbllco para conocimiento 
de losSres. Ingenieros, Arquitectos y Maestros 
de Obras que deseen tomar parte en el citado 
concurso para que puedan presentar sus Pro-
yectos á la Junta Directiva que para recibir-
los, se hallará reunida en el Salón de Seciones 
de el Centro de esta Asociación álas 8 de la 
noche del dia 30 del mes en curso. 
A el autor del Proyecto elegido por la Direc-
tiva le serán entregados 530 pesos oro, espa-
ñol, quedando dicho Proyecto como propie-
dad de la Asociación; los demás Proyectos se-
rán devueltos á sus autores. 
Habana 4 de Noviembre de 1905.—El Secre-
tario M. Panlagua. 
15354 6t-4 2-m5 
Dr. J o s é R. Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA N'íSe^, ESQUINA á A.GUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 ¿ 4 
CAFE Y RESTAURANT 
El Casino 
OBISPO Y M O N S E R R A T E . 
Almuerzos 
comidas y cenas i la carta. 
Gran servicio para TDanpetes. 
E N G L I S H S P O K E X . 
C 2052 alt 1 n 
1 
EL ANON DEL PRADO 
F K A D O l l O 
HELADOS, CREMAS, MANTECADOS y 
TORTONIS oe variadas clases, L E C H E PU 
RA, FRUTAS ESCUülDAS del oaís ó impor-
tadas; REFRESCOS EXQUlSitOS de trata* 
nacionales; QRA.N LUNCH, especialidad en 
8ANDWICHS; CHOCOLATE SUPERIOR ser-
vido á la francesa ó española; DULCES FI-
NOS, secos y en almíbar;"L1COKES LEGITI-
MOS de las marcas más acred ladas: GAFH 
PURO y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
v por último, un excelente surtido do TABA 
COS Y CIGARROS de las principales y ma* 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta easa uo bau 
do alteración. 
C-2348 alt 1 n 
bpreuti y Estmctipii del DIARIO DE LA EuÜ \ 
PRADO Y T E N I A T E S S Y . I 
